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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
C O N C U R S A térra no 
las ligas de moda. La voz de! puebio. La virtud de los concursos, 






que demuestre que en todos los casos 
de muerte o aplastamiento , el carro 
no ha Sufrido el menor perjuicio. A es-
te concurrso i rá aparejado este otro: 
¿Cuál es él motorista de menos sentido 
común, desde que se fundó la Compa-
ñía? . '• 
La investigación de ciertas materias 
será ardua en miuelias ocasiones, por-
que la prueba habrá de ser estimati-
va o semi-plem como la llaman los 
tratadistas de derecho penal. ¿Cómo 
va a apreciarse al hombre de más ta-
lento y al político de mejor intención? 
E l campo es vastísimo, pero nada 
se sustraerá a la opinión pública, pw,-
hlic opinión que cücen con el mayor 
acatamiento nuestros amigos del Nor-
te-América. 
Y digo yo, a m i vez: 
—¿No caeremos, con ese sistema, en 
un mal de mayores consecuencias, co-
. Í S ^ Los superhombres. Los 
tivo se reunían una porción de indi-
viduos y fundaban una liga, contra 
cualquiera cosa. Así se instituyeron la 
Liga contra el uso en los entierros do 
la pipa de fumar, y la moda de los 
sombreros de copa 11 anti-top-lurt", 
q'ue así se llamaba. 
Los ingleses estaban ya predispues-
tos, a la liga, desde que tuvieron una 
orlando sus armas, y con el lema cono-
cidísimo de uHonn i soit qui mal y 
pense." Bajo esa egida y sobre esa ba-
se puede que se hayan constituido la 
multitud de compañías que compran, 
por todas partes, cuanto está de ven-
ta, y, aún, lo que no piensa enagenar-
ee. v 
Pues la costumbre inglesa la hemos 
establecido nosotros, en los actuales 
momentos, bajo la forma del concui'-
go. Nos entregamos a la disputa pací-
fica de las mejores condiciones para 
obtener el t r iunfo por medio de cer-
tamen. Paréceme que es un signo de 
progreso que nos honra, porque, an-
tes, verbigracia, un padre decía: 
— u M i hija es la más bonita de to-
das las n i ñ a s " . Y hoy confía esa de-
claración al sufragfío universal. En 
verdad que si no le da la razón el 
;voto popular, sigue creyendo en la 
incomparable belleza de su obra, pe-
j-o no es menos cierto que si t r iunfa en 
los comicios declara con mayor satis-
facción , que no es su voz, sino la del 
pueblo, £íque es la voz de Dios", la 
i<iue ha otorgado la palma. 
Cou esta buena costumbre del con-
icurso se llega al mérito acrisolado, 
¡pís verdad, también, que cuesta un po-
fco de trabajo , porque la intriga se 
.realiza para hacer su obra de zapa y 
ele favoritismo; pero ello se i rá corri-
giendo, como la Ley Electoral y la 
supresión del imdieieo. 
Con estos propósitos de sufragio 
universal aplicado al detalle, llegamos 
el más acabado concepto y excelencias 
de las cualidades que debe presidir 
en todas las cosas. E l voto popular, 
fungiendo de jurado, nos ha de decir 
cuál es el mejor médico, el abogado 
más elocuente y el arquitecto más es-
trafalario de ia Habana- Esto último 
será difícil y reñido, porque mues-
tras de construcciones civiles que nos 
decoran, se disputan con calor la su-
premacía de lo absurdo y lo churrigue-
resco. , 
Corrigiendo esto, tendremos la con-
(i<'iicia ti-anquila. Una cosa no es 
superior poi-que así lo estima la pro-
convicción, sino porque lo ha de-
parado la votación en el concurso, y el 
fallo es la suprema ley. Por este cami-
no se llega a un ideal, que es, para ca-
uno, la irresponsabilidad de un 
Quicio. 
A l concurso de belleza infant i l va 
seguir el que propone la revista 
Pny-Pay, para conocer al hombre más 
conquistador de la ciudad. Será una 
J'e.pi'oJucción del acto primero del Te-
norio, y los que el público designe 
concurrirán con una lista donde en-
casillados estén los muertos en desafío 
7 las mujeres burladas. 
Kn otra esfera, un estimable colega 
T;i a celebrar un concurso de tran-
cas. E l público pensará , naturalmen-
que se trata de establecer de un 
^odo indiscutible cuál es el t r ans ía 
más gente ha magullado. Infor-
m a r á , en el escrutinio, el doctor Nés-
^ Trémols, abogado de fortuitas CML-
y suhitus morhus, de la Compañía, 
^ r á un hermoso record el de aquel 
mo es para una república democráti-
ca el privilegio y la singularización ? 
Porque habremos de crear, forzosa-
mente, una clase de individuos supe-
riores, para los cuales serán las ma-
yores ventajas. Y en ese caso ¿qué ha-
remos con el hombre más seductor, el 
arquitecto más imbécil y el notario 
más estúpido? H a b r á que . pensar 
quev la condición de seres excepciona-
les que les habremos hecho y en la 
imposibilidad en que han de encon-
írarse de convivir más o menos , con 
criaturas superiores. 
Todo tiene sus inconvenientes, y 
cuando ya se baten palmas por haber 
encontrado la solución de un grave 
problema, surge de pronto un cisma co-
mo el de Pinar del Río y hay que i r a 
atar pollos vueltabajeros. Por eso des-
confío de la eficacia de los concursos 
y de la eficacia de sus fallos, desde que 
veo cómo las asambleas se dividen, có-
mo se ataca el principio de autoridad, 
y lo que es más, cómo se vuelve el hom-
bre contra sus propias decisiones. 
se duerme 
Londres, 9. 
El Almirantazgo está ahora muy preo-cupado con la conveniencia de adoptar el aeroplano y el dirigible como medios de ofensiva y de defensa, después de haber-se mostrado durante mucho tiempo Indife-rente o incrédulo respecto a la utilidad de estos aparatos como recursos bélicos. 
Como siempre que se trató de la defen-sa nacional, la costa nordeste, probable cbjetino de Alemania en caso de guerra, se la que más poderosamente atrae la atención del Almirantazgo, y ya la costa Este de Escocia, desde donde fácilmente se puede divisar la aproximación de una escuadra hostil, se halla equipada con las necesarias estaciones aéreas. 
La Zona Fiscal de la Habana 
V i s i t a a l S r . F e r r e r . C o m o s e h a 
a b r e v i a d o e l d e s p a c h o . T u r n o r i g u -
r o s o . T r a t o a l o s c o n t r i b u y e n t e s . 
I m p u e s t o d e D e r e c h o s R e a l e s . C e n -
s o s y B i e n e s d e l E s t a d o . I m p u e s t o s 
d e l E m p r é s t i t o . L a r e c a u d a c i ó n t o -
t a l d e l a Z o n a d u r a n t e e l p a s a d o m e s 
Los diamantes y el 
Amsterdam, 9. 
Lo« traficantes en diamantes de esta ciudad están alarmados con motivo del re-cargo de 20 por ciento que impone el nue-vo arancel americano a los diamantes. 
Los comerciantes que no son adictos a fas prácticas fraudulentas temen ia com-petencia de otros menos escrupulosos, que no vacilarán en dedicarse al contrabando de piedras finas. 
/ a criminalidad 
UASOCIACION 
DE MAESTROS 
I m p o r t a n t e i n f o r m e d e l S e c r e t a r i o 
d e J u s t i c i a . U n o c h e n t a y s e i s p o r 
c i e n t o d e c r i m i n a l e s s i n c a s t i g a r . 
53 
La Directiva de esta Sociedad cele-
h'ará sesión ordinaria en los salones de 
•la Junta de Educación pasado maña-
na sáabdo, a las 9 de la mañana. 
notaTpersonales 
D . Antonio Alvorodiaz. 
Acompañado por su bella esposa ha 
J a s a d o de los Estados Unidos nues-
^ querido amigo don Antonio Alva-
J^jaz, completamente restablecido de 
~* Ciencia que lo obligó a desatender 
^ iterases en esta República y a per-, 
^anecer larga temporada en vanos si-
08 veraniegos de la vecina Unión. 
felicitamos al señor Alvarodíaz por 
^ Regreso y por su completa curación 
6 Ia enfermedad que lo aquejaba. 
E l Secretario de Justicia dirigió 
ayer, el siguiente» informe al señor 
Fiscal del Tr ibunal Supremo: 
Señer Fiscal del Tribunal Supremo. 
Ciudad. 
Señor : 
Tengo el gusto de enviar a astod 
unos cuadros resúmenes del movi-
miento de causas criminales en las seis 
Audiencias de la República, corres-
pondientes a los cuatro últ imos años 
judiciales, o sean: 1909 a 1910, 1910 a 
1911, 1911 a 1912 y 1912 a 1913, úni-
cos que he podido formar, dado que 
desde esa fecha es que r i je la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, que impu-
so a las Audiencias la obligación de 
•remitir a esta .Secretaría, estados 
anuales referentes a la materia. 
En dichos cuadros, aparte de un au-
mento notable de la criminalidad en elj 
ú l t imo de aquellos años (aproxima-
damente u n veinte por ciento en las 
provincias de Pinar del Río, Habana 
y Camagüey y un treinta por ciento 
en las de Matanzas y Santa Clara—au-
mento que imagino sea en gran par-
te circunstancial, bebido a las causas 
iniciadas con motivo de la rebelión 
racista y de las elecciones de Noviem-
.bre pasado) hal lará usted, un parti-
cular que a esta Secre tar ía ha llenado 
de asombro y pesadumbre, por lo que 
eñ contra de nuestras condiciones so-
ciales y de nuestro estado de civ'liza-
ción pudiera significar. 
Me refiero a la désproporción enor-
me que se nota entre el número de cau-
sas iniciadas y el de aquellas que son 
terminadas por sentencia condena! 
ria. Tomemos cualqin('i,;i de la^ai.u i -
lidades a que los cuadros se reficri 11, 
la de 1912 a 1913, por ejemplo; qui-
tando de las causas elevadas los sobre-
seimientos libres, porque en ellos no 
hay delito, las concluidas por senten-
cias absolutorias, por más que, en Hin-
chas de ellas, es de presumir que se 
habrá encontrado el delito pero no 
el delincuente y las causas pendientes, 
puesto que poco más o meno^ se equi-
valen las de un año con el otro* ten-
dremos los siguientes,resultados: 
Año de 1912 a 1913 
A U D I E N C I A D E P I N A R « P E L RIO 
Causas iniciadas hechas las de-
ducciones antes indicadas. . 773 
Causas terminadas por conde-
na. . . . . ^34 
Diferencia:. 
Diferencia: :-
Causas en las cuales hab ía deli-
to y cuyos autores han que-
dado sin castigar 639 
A U D I E N C I A D E L A H A B A N A 
Causas iniciadas hechas las de-
ducciones antes indicadas. . 4.985 
Causas terminadas por condo-
770 
Causas en las cuales había deli 
lo y cuyos autores han queda-
do sin castigar, ¡r 4,206 
A U D I E N C I A D E MATANZAS 
Causas iniciadas hechas las de-
ducciones indicadas 3,199 
Causas termiiadas por conde-
na 164 
Diferencia:: 
Causas en las cuales había deli-
tos y cuyos autores han que-
dado sin castigar 3.035 
A U D I E N C I A DE SANTA CLARA 
Cansas iniciadas hechas las de-
ducciones antes indicadas. . 3.285 
Causas terminadas por conde-
na 308 
Diferencia:: 
Causas en las cuales había deli-
tos y cuyos autores han que-
dado sin castigar 2.977 
A U D I E N C I A DE CAMAGÜEY 
Causas iniciadas hechas las de-
ducciones antes indicadas. . 1,135 





Causas en las cuales hab ía deli-
tos y cuyos autores han que-
dado sin ser condenados. . . 823 
A U D I E N C I A D E ORIENTE 
Oausas iniciadas hechas las de-
duccioné& antes indicadas. 
Causas terminadas por conde-
na. . ' 
Diferencia: H — 
Causas en las cuales había deli-
to y cuyos autores no han si-
do condenados 1,817 
En resumen; en las seis Audiencias 
y por lo que se refiere nada más que 
al año de 1912 a 1913: 
Causas iniciadas 15,331 
Causas terminadas por conde-
na. . .. 1,834 
Diferencia:. 
Causas en las cuales había de-
lito y cuyos autores no han 
sido condenados 13,497 
Si se nos antojase hacer el mismo 
cálenlo con referencia a todas las Au-
diencias y a- los cuatro años que 
comprenden los cuadros acompañados, 
los números serían los siguientes: 
Años de 1909 á 1913 
Causas iniciadas 49,157 
Causas terminadas por conde-N 
na. 6,888 
Diferencia::-
•Causas en las que había de-
l i t o y cuyos autores no han 
sido condenados 42,269 
E n números redondos, para facil i-
dad de los cálculos, que para éstos es-
tudios no so necesita que los núme-
ros sean de toda .exactitud, suponga-
mos que sean 50,000 las causas inicia-
das y 7.000 las terminadas por sen-
tencia condenatoria. Tendríamos que, 
eii_Cuba, da los delitos que se come-
ten, sólo se castiga el "catorce por 
ciento." " U n ochenta y seis por cien-
t o " de criminales quedan sin casti-
go. 
¿No es t rs t ís ima la lección que nos 
dan esos números? 
Yo quiero suponer que mis cálculos 
estén equivocados; que las causas m i -
ciadas sean menos,- que de ellas haya 
que deducir por sobreseimientos pro-
visionales que debieran haber sido pe-
didos y decretados como libres y por 
otros n^otivos, por lo menos, una ter-
cera parte; aun así siempre los núme-
ros resul ta r ían desoladores. 
Ahora bien, señor Fiscal, aunque yo 
me figuro cuáles puedan ser las cau-
sas de esa enorme diferencia que en-
tre los delitos cometidos y los casti-
gados se nota, yo le ruego que, ya 
directamente, ya por medio de los 
señores Fiscales de las seis Audien-
cias de la República, investigue y me 
.informe, lo más ráp idamen te posible, 
cuáles pudieran ser ellas, y qué reme-
dio podríamos poner a las mismas por 
lo que a nuestra parte se refiere. 
Tengo para mí que de esas causas 
principales pudieran ser cinco, a sa-
ber: Deficiencia en las investigacio-
nes de la Policía. Falta de celo en los 
Fiscales al d i r ig i r la investigación. 
Iden en el Juez Instructor al recoger 
las pruebas y los indicios en los pr i -
meros momentos. Lenidad en los Tin-
bu 11 al es al dictar sentencia. Y la úl-
tima, falta de valor cívico en el pue-
blo para testimoniar lo que sabe y lo 
que ha visto. 
" Con referencia a esas causas, si mis 
suposiciones fueran acertadas, el Go-
bierno puede in f lu i r directamente en 
la primera, esforzándole en dar la ma^ 
yor efectividad posble a los servicios 
de la Policía y usted puede exitar 
diariamente el celo de los Fiscales eS 
el desempeño de sus funciones( por 
más que me. consta sobradamente el 
excesivo trabajo que sobre ellos pe-
sa, la defectuosa organización y mez-
quina paga de los Fiscales de Par-
tido, señalada por usted en sus indica-
ciones acer tadís imas de reformas de 
su organización) , los gue a su vez de-
berán animar e impulsar a los Jueces 
Instructores durante l a formación del 
sumario. 
En cuanto a la lenidad de los T r i -
bunales en la aplicación del castigo, 
si -es que ella existiere, y en cuanto a 
la falta de civismo en el pueblo pa-
ra prestar declaración—mal éste cu-
ya existencia no admite duda—obede-
cen a infinidad de concausas que to-
dos conocemos y entre las cuales se 
destacan la debilidad y bajo nivel 
moral en que necesariamente tenía 
que quedar y quedó el pueblo cuba-
no después de cuatro siglos de despo-
tismo y de ignorancia, creada y sos-
tenida s i s temát icamente ; la triste y 
dolorosa experiencia del que pres tán-
dose una. y otra vez a declarar lo que 
Pasa ala segunda 
Ayer llegamos a la Administración 
de la Zona Fiscal de la Habana y pre-
guntamos, se puede ver a l señor Admi-
nistrador. 
—De seguida, nos contestó el Ugier, 
él tiene su despacho abierto y recibe 
a todas horas y a todo el que viene a 
esta oficina para asuntos de la misma. 
—Bueno, pues tenga usted la bon-
dad de anunciarle que venimos.. . 
—No hay necesidad de anunciar, ser 
ñor, pase usted. 
—Rara a vis. 
— Y efectivamente penetramos en el 
despacho del. señor Ferrer, que es el 
actual Administrador, y déspués de 
esperar que terminase u n señor que 
había llefiado antes que nosotros, le 
digimios: 
—Deseamos que usted nos diga p r i -
mieramente ¿de qué medios se ha vali-
do para activar el despacho de los 
asuntos y para que exista ahora, por 
tanto, menos público aglomerado en 
ia recaudación que antes? 
—Pues le d i r é : al hacerme cargo 
de esta Administración me pareció 
acertado dejar el libre aróeso del pú-
blico a mi despacho; así me enteraba 
de sus deseos tratando de servirles en 
seguida, suprimiendo todo obstáculo y 
allanando cualquier dificultad q lie se 
presentaba. Y me he alegrado"áé ello 
porque me he dado cuenta de las ne-
cesidades del servicio y he procurado 
remediarlos en bien del público. La 
Administración debe tratar con corte-
sía al contribuyente y facilitarle el pa-
go lo más pronto posible evitándole la 
pérdida de tiempo y molestias. Y pue-
do decirle que he logrado evitar que 
las galerías de esta oficina, aait'.ís lle-
nas de público, ahora no se vea en ellas 
más que a los que están pagando. Y 
no es que la recaudación haya dismi-
nuido, por el contrario ha tenido au-
mento. 
Durante el mes de Septiembre úli i-
'mo hemos cobrado en total $383.907.26, 
de ellos corresponden a Rentas 
$191.886.79, o sean $68.077.28 más que 
en igual mes de 1912. 
He dado una distribución al traba-
jo más conforme a las necesidades del 
servicio, y tengo en proyecto otrás re-
formas que no plantearé hasta que no 
las tenga estudiadas y esté convencido 
de su ut i l idad en la práctica, pues creo 
que lo principal es el orden en el ser-
vicio y el buen método en los proce-
dimientos. 
¿Y qué me dice usted del Impuesto 
de Derechos reales y transmisión do 
bienes 1 
—La contratación va mejorando. 
C O N F U Í l i MACABRA 
Una equivocación macabra se ha 
producido en el hospital de Vendóme, 
en Par ís . 
Días pasados murió en él una jo-
ven. E l cadáver, envuelto en un su-
dario, fué, como es costumbre, trasla-
dado al depósito. 
Allí quedó el cadáver, sin que pren-
dieran en el sudario el cartel con 
la nota de identidad. 
Horas después fué llevado otro ca-
dáver al depósito y colocado jnnto al 
anterior. Tratábase de un viejo sol-
dado, que había estado en la campa-
ñ a de Méjico. También se olvidaron 
de ponerle la nota de identidad. 
De ahí la macabra confusión. 
A l d ía siguiente se celebró el entie-
rro de la joven. 
Pero en vez de poner en el a taúd el 
cadáver de ella colocaron el del viejo 
soldado. 
El cortejo se puso en marcha hacia 
la iglesia de la Magdalena. Cuatro 
amigos de la difunta llevaban las cin-
tas del féretro presidía el duelo la fa-
milia y figuraba en el acompañamien-
to la Cofradía do señoras del Santo 
Sacramento. 
Se celebraron los funerales en la 
iglesia, y luego se le dió sepultura al 
cadáver en el cementerio. 
E l error padecido, se descubrió más 
tarde. 
Por casualidad pasaba por el de-
pósito una enfermera del hospital, y 
por curiosidad levantó el lienzo que 
cubr ía el cadáver, viendo que era el 
de la joven a quien críean haber f 1-
^ terrado. 
Hasta ayer—día 7—el número de es-
crituras presentadas a liquidación as-
ciende a 4643, contra 4525 en igual fe-
cha del año anterior, o sean 113 docu-
mentos más este año. 
E l promedio de-presentación de es-
crituras en el mes de Septiembre úl t i -
mo fué de 49.20 y el de escrituras l i -
quidadas 66.8. La recaudación por di-
cho concepto ascendió a $33.932.49, 
que en los 26 días hábiles de dicho mes 
arroja un promedio de $1.305,09 dia-
rios. 
Las liquidaciones se vienen practi-
cando dentro de los ocho días dispues-
tos por el Reglamento, para lo cual hs 
tenido que destinar más personal al 
Negociado íte Derechos Reales,—y se 
observa un turno riguroso en el despa-
chó. 
Los datos necesarios para las l iqui-
daciones se piden inmediatamente an-
te a los interesados y las demoras siem-
pre dependen do los mismos, no de la 
Administración. Se realiza una com-
probación eficaz .en lo qute se refiere a 
la presentación de documentos y por 
consiguiente la rapidez no puede ser 
más favorable para los contribuyen-
tes. 
Hasta para las eertificaciones de pa-
go que son necesarias cuando los do-
cumentos notariales tienen que inscri-
birse en más de u n Registro de la Pro-
piedad he establecido un procedan cu-
to rápido, a fin de entregarles al pú-
blico s imultáneamente con el documen-
to liquidado. 
¿Y la recaaidación de Censos y Bie-
nes del Estado? 
Los Censos del Estado van merman-
do racionalmente por motivo de las re-
denciones. E l cobro de ios réditos d* 
los de fincas rústicas se hace difícil te-
.niendo que seguirse el procedimiento 
de apremio, y el rendimiento no está 
en relación con el trabajo que ocasio-
na. E l problema de esas y otras impo-
siciones debió haberse ya soluciona-
do para dejar a la propiedad libre de 
dichos cargos. E n cuanto a los Bienes 
del Estado es evidentemente que nece-
sitan cuidadosa investigación, pero es 
difícil practicarla desde la oficina y 
hay por consiguiente que destinar por 
lo menos a una persona que las atien-
da en esta provincia, visibándolos n 
menudo para evitar su deterioro o de-
tentaciones. 1 *] 
¿Y qué tiene usted que decirme del 
Impuesto del Emprés t i to? 
No se ha descubierto fraude alguno 
grande, y hav que pensar que no pue-
dan cometerse dada la vigilancia que 
se ejerce, y las denuncias que se tra-
mitan aunque muchas son contra ela-
boradores privados que disponen de 
pocos recursos. 
Después nos mostró el señor Ferr 
el estado general de recaudación del 
mes de Septiembre, del que copiamea 
los siguientes totales, con lo que da-
mos por terminada nuestra entrevista, 
quedándole reconocido a sus atencio-
nes y deseándole continúe alcanzando 
nuevos éxitos en su gestión, en la que 
le seemida el personal de aquella ad-
ministración que es antiguo, laborio-
so, inteligente, y que en realidad no 
está lo bien retribuido que debiera. 
Rentas anteriores: . . $191.886.7f> 
• Fondos especiales: . . $6.549.75 
Impuestos del Emprést i to^ 
$185.476.72 
Total: . .$383.907.2(5 
BOLSA DE NUEVA YORK 
De la Prensa Asociada, 
Octubre 8 
ACCIOHES 3 7 7 - 1 2 4 
B O N O S . . 1 . 2 9 8 - 5 0 0 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
RECAUDACION: O C T U B R E 8 
$ 1 4 . 2 4 4 - 6 2 
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A c t u a l i d a d e s 
" E l problema económico puede 
oonvertirse en problema de orden pú-
d ico "—dice E l Comercio. 
Y el Alcalde de Trinidad se dirige al 
Presidente de la República, adviritién-
dole que bay en aquel término, como 
m i l quinientos obreros que, por carecer 
de trabajo, se hallan en una situación 
desesperada. 
Hasta el mes de Enero—dice—en que 
comenzará la nueva zafra, sufren un 
paro forzoso, colmados de privaciones 
y escaceses, faltando a sus familias lo 
más indispensable para la vida. 
Creo, honorable Presidente, que te-
niendo derecho a la vida ese contingen-
te de familias, no es noble dejarlas 
abandonadas a su desgraciada suerte; 
es deber mío, y es deber del noble ma-
gistrado que hoy rige los destinos> de 
esta República, atender tan justísima 
necesidad; deber mío, ponerlo en su 
conocimiento; deber vuestro atender 
(como lo haréis, yo estoy seguro) a esa 
urgente necesidad. 
Lo que ocurre en Trinidad está pa-
sando en otras muchas regiones de la 
Isla. 
j Y a pesar de eso los liberales han 
acordado no asistir a la sesión extraor-
dinaria del Congreso para que no pue-
da votarse el Emprés t i to 1 
Por muíeriales $ 28.59 
20 por 100 administración. . $ 7.98 
Total moneda americana . . $ 47.91 
Si estos trabajos se hicieran por 
cuenta del contribuyente, como en to-
dos los países, bajo la inspección del 
técnico del Gobierno, su costo sería la 
mitad, y sobre todo el 20 por 100 de 
administración , dirección ífc, es un pre-
cedente que contribuiría grandemente 
a abaratar las subsistencias. 
Habana, octubre 8-1913, 
J. M . MANTECON. 
m • 
E l mensaje que el Presidente de la 
República dirigió ayer al Congreso no 
puede ser más explícito. 
Sin embargo, como quizás le falte 
alguna coma o resulte que alguna fra-
se del mismo no sea del todo castiza, 
sería aventurado asegurar que él basta-
rá para que se calme la irri tación de 
nuestros quisquillosos liberales. 
Por lo demás, bueno será que conste 
que eso que dice el señor Presidente de 
la República en su mensaje ya lo sa-
bíamos todos de sobra, menos los libe-
rales, quienes, por lo visto, solo se ente-
ran pronto de los riesgos que corren 
los destinos que disfrutan. 
Para caiarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Cora-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
L A C U E S T I O N D E L A G U A 
La tarifa de Jerez de la Frontera. 
Esta hermosa población española 
famosa por sus incomparables vinos, 
es abastecida por uná compañía anoni-
mista cuyas aguas del acueducto del 
Tempul son inmejorables. He aquí las 
diferentes formas porque se tributa. 
Primer sistema:—Para las casas lla-
madas de vecindad. 
Segundo : Casas que no sean de ve-
cindad. 
Tercero:—Bodegas de estracción; 
ídem con maquinarias iü. 
Cuarto: —Bodegas de almacenado. 
Quinto:—Recreos y jardines dentro 
de la ciudad. 
Sexto:—Recreos , jardines, huertas, 
naranjales y demás haciendas en el-
campo. 
Séptimo:—Grifos para obras en las 
calles. 
Octavo;—Bocas para casos de incen-
dios. 
Noveno:—Agua por botas. 
Además, varios de estos sistemas tie-
nen diferentes servicios por lo que va-
r ía el precio en relación al uso a que 
se destinan, el servicio doméstico es a 
caño l ibre; el de la industria es por 
contador y el de bodegas es por botas. 
Se cobra el primer servicio según el al-
quiler ; el segundo por metros cúbicos, 
y el tercero por botas . No es obligato-
r ia la toma del agua; los contratos 
son por un mes o por más tiempo y 
loa pagos adelantados. 
Las ^ instalaciones son de cuenta del 
que pide el servicio, . inspeccionadas 
por el agente del acueducto. Los con-
tadores y su instalación son de cuenta 
del solicitante. Si se paga 125 pesetas 
(Veinte y cinco pesos) a la Compañía, 
ésta les hace la instalación y les da el 
contador; en caso contrario se cobra 
dos pesetas mensuales de alquiler. 
Los recibos del cobro llevan en el re-
verso un croquis del metro contador, 
en el que indica la forma de saberse el 
consumo. Cuando el consumidor halla 
que el contador no funciona bien, 
avisa a la oficina de servicio, la que 
Resolviendo un cálculo 
¿Qué haces ahí, papaito, tan pensa-
tivo junto a esa botella de a g u í de 
San Miguel? 
—Estoy resolviendo un importante 
cálculo que tengo en los ríñones, purs 
para ello nada hay mejor que estas 
aguas, superiores acodas las alcalinas 
del extranjero. 
CONSEJO A LOS PAPAS 
¿Sabéis, papás cariñosos, que ya se ha 
de3<rablerto la manera de curar el asma? 
¿Tenéis algún niño con ese padecimien-
to? 
Pues a combatirlo, así podréis verlos 
crecer saludables y fuertes, libres para 
siempre de esa afección tan molesta que 
acaba con la vida de los niños. 
E l producto que cura el asma ô mismo 
en la primera que en la mayor edad se 
conoce con el nombre de San ahogo y aca-
ba de registrarse en la Secretaría de Sa-
nidad. 
L a fórmula de ese producto es de un 
reputado médico de la facultad de medlci-
pa de Berlín. 
En Sanahogo alivia a las primera* cu-
charadas y cura en poco tiempo: un fras-
co ha bastado muchas vece» para la cura 
completa. I 
Se vende en BU depósito el crisol, nep- ¡ 
tuno esquina a maurique y e ntodas las | 
farmaclaa i i 
le envía sin demora otro contador ya 
comprobado. 
Bueno es que tomen nota los encar-
gados de hacer la nueva tarifa y regla-
mento para los servicios dol agua en la 
Habana, como así nuestros municipios, 
que por apatía ú otras causas dejan 
que Obras Públicas se adueñen de obli-
gaciones y deberes que no les son pro-
pios, sino exclusivos de nuestro Ayun-
tamiento, que debe rechazar las inge-
rencias o intromisiones extrañas, 
Terminantesmente la Ley Orgánica 
de los municipios en su artículo 124 y 
en el 126 en los incisos 28 y 30 de éste, 
están consignadas las facultades de re-
glamentar y tarifar los semeios. 
Se avecina una campaña contra los 
desperdicios del agua. Nada tendrá de 
extraño si efectivamente éste fuera el 
móvil , Se alega que en New York dió 
excelentes resultados la campaña con-
tra los desperdicios , y como trabajo 
preliminar ha publicado un artículo 
extenso en la revista de la Sociedad 
Cubana de Ingenieros; pero en lo pu-
hlicado algo se ha dejado de decir, 
y es que la compañía referida obede-
cía al temor de que pudiera faltar el 
agua, en New York, cosa que no llegó 
a suceder. Los medios para evitar los 
desperdicios fueron los de propagan-
da en los periódicos, cartclones anun-
ciadores por todas partes y avisos a 
domicilio; a continuación se nombra-
ron inspuectores, los que por cada in-
fracción multaban con dos pesos al in-
fractor ; terminando el plazo para 
el remedio fueron suprimidos éstos en 
razón también a que no hubo falta de 
agua. E n las multas impuestas se ha-
bla de salideros de llaves y roturas de 
cañerías, inodoros etc,, pero no se ha-
bla de otros usos sanitarios de los que 
tanta agua consumen en este país. No 
son el clima de los Estados Unidos, n i 
sus usos, costumbres, aguas y necesi-
dades iguales a las nuestras. Los ameri-
canos se opusieron tenazmente al uso 
del metro contador, lo que obligó al 
Gobierno a desistir de la colocación de 
éstos. 
Se sostiene por el ingeniero autor 
del artículo publicado en la revista 
mencionada, que el axioma que dice: 
"efl agua debe ser gratuita como el 
aire", es una teoría ya fracasada, 
puesto que la economía es la madre 
de la abundancia y que, por el contra-
rio, el agua debe ser objeto de nego-
cio. 
Contra esta opinión están las de 
muchos técnicos y la de la Humani-
dad. 
A ú n subsiste el malhadado regla-
mento del 24 de octubre de 1913. sin 
que se haya derogado, a peear de la 
petición de la Cámara de Cohercio y 
de los vecinos , 
i Se derogará? Si la fatalidad lo im-
pone se colocarán metros contadores a 
todos los vecinos sin escaparse ni ol 
cancerbero de nuestro Ayuntamiento. 
Los consumidores tendrán que pagar 
por el metro cincuenta pesos aproxi-
madamente y les entregarán una cuen-
ta parecida a la del Gran Capitán pa-
ra justificar el pago. He aquí, la copia 
del documento en cuentión: 
Por jornales de 11 y 12 . . $ 13.97 
Por transportar carros y , . 
vagones $ 3 37 
R E L O J E S 
Ü E Í S T O N E - E I O I N 
P R E F E R I D O S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E R O S 
P O R S U E X A C T I T U D . 
T a c n m í n a l í d a d 
Viene de la primera 
supo y lo que vió, se encuentra al po-
co tiempo en la calle, en actitud ame-
nazadora, al criminal objeto de sus 
denuncias; la imposibilidad material 
de prestar debido amparo al campe-
sino por el aislamiento en que vive 
y los grandes despoblados que en 
nuestro país existen todavía y otras 
aunque no de tan notable influencia 
como las que van reseñadas. 
En cuanto a la úl t ima de estas cau-
sas, repito, en nuestras manos de fun-
cionarios del orden fiscal no está po-
ner un remedio inmediato y eficaz, 
pero a su desaparición podemos y de-
bemos contribuir con todas nuestras 
fuerzas, como miembros del cuerpo so-
cial, como partes interesadísimas en 
el mejoramiento der las condiciones de 
vida y ^n la elevación de carácter y de 
la dignidad nacional; y en ese terre-
no, yo estoy seguro, que tanto usted, 
coo los dignos funcionarios que le 
acompañan en la ímproba tarea de 
ejercitar la vindicta pública y de ob; 
tener el restañamiento de las heridas 
que moralmente se ocasionan al cuer-
po social, no. hab rán de perder una 
oDortunidad, como no la han de ner-
der tampoco ninguno de los miembros 
de nuestra naciente nacionalidad que 
en algo se estimen y que no tengan 
cegadas de una manera indestructi-
ble las fuentes internas de la digni-
dad y del amor a su país. 
En tal sentido, pues, señor Fiscal 
del Tribuna] Supremo, y rei terándo-
le mi ruego de que me exprese cuanto 
antes sus impresiones y propósitos 
respecto al remedio de los males que 
en esta comunicación le denun«-:o, 
queda con la mayor consideración y 
respeto, 
Cristóbal de la Guardia. 
Secretario de Justicia 
M A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántos dis-
guatos acarrea el criar un hijo raquítico 
persisten en su sistema de alimentación 
y vida. 
Su leche puede ser abundante o escasa, 
pero no saben si contiene las materias 
que nutren y hacen fuerte al niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de ré-
gimen; ventile bien sus habitaciones, to-
e !• algunos paseos higiénicos y ayude a 
la nutrición y riqueza de la leche con la 
Nutrina iodada del doctor ROUX. 
En Droguerías y Riela 99, se vende. 
El niño de Belén 
Hoy han dado principo en la casa en 
que está instalado el colegio cuyo nom-
bre sirve de rubro a estas líneas, los 
trabajos de entronque, con otras insta-
laciones debidas a la índole del estable-
cimiento, exigidas por la Sanidad; tra-
í a o s que dura rán ocho días, durante 
los cuales quedan suspendidas las cla-
ses, cuya repertura se anunciará en es-
te mismo lugar. 
Sirve esto de aviso a las distinguidas 
familias que allí tienen sus hijos. 
Entre loro y cotorra 
¿Sabes t ú lo que es Amor 
ese afán de mi l anhelos-/ 
Un loro, nada hablador, 
lo llamaba con fervor 
la nostalgia de lo^ cielos, 
Y al oirlo una cotica 
le diio " ¡ q u é disparate!" 
el amor es cosa rica 
si le ponen chocolate 
clase " A " Mestre y Martinica. 
Para la Virgen del Pilar 
E l próximo domingo es la Virgen del 
Pilar y hay quo prepararse para obsequiar 
a las que llevan tan simpático nombre, 
yendo a casa de Bahamonde y Ca.. Ber-
naza y Obrapía, donde encontraréis mag-
níficas fajas de oro de diez y ocho kilatea. 
guarnecidas de brillantes o piedras pre-
ciosas. , . 
Cadenas de abanicos, relojes de oro. me-
dallas con todas la« imágenes que podáis 
desear pulseras, pendientes, prendedores 
cnuy elegantes de mucho lucimiento y po-
co precio.* 
También hay infinidad de objetos de ar-
te, propios para regalos; pero hay que 
verlos para poder apreciarlos. 
L a Pilarica como diefen en Zaragoza, es 
una virgen muy milagrosa y hay muchas 
bellas damitas que llevan el nombre de 
Pilar, 
San 'Eduardo es el próximo lunes, con 
que buscar vuestros regaios en la casa de 
Bahamonde y Campanario, Bernaza 16, es-
quina a Obrapfa, 
12743 1-9 
A b a n i c o " A L P H o i ^ g ^ 
La ultirra moda en parjs 
A propósito de la rec ente visita d«« 
de r.spafla a París y de la próxima de M iv"*1^ 
Mndrii! las ifnu tosas parisinas mujeres h. mcaré 
últimamente el modelo de aban 1, os ,me t̂ 05111'»)̂  
placer de presentar a nuestros lectorcH nc,aosM 
La personalidad de D. Alíonso Xlli v 
miento de la escuadra espaftola, han seVvi!? resurA 
tivo» pira que los artistas abaniqueros de í» ^nJo. 
feccionen un elesantlsimo modelo, «ne nLr1"1'8̂ ». 
de colorido, «racioso calado y simpái co'""^t. 
decorativos. fuéncoRidocon entusiasmo nn/VotiV 
femenina y elenante de Par s. l or 'aclaiu 
Al ponerlo nosotros a la venta, aeuarH 
tenca en la culta sociedad habanera el ifran ¿"í05 ^ 
conquistara M abanico "A phonso Xlll" h ilto<mi 
mosas y gráciles frnncesitns. 00 las 
S E V E N D E E N S E D E R I A S Y CASAS CHINAS 
LA CUBANA. Fábrica de ab?nlcos, Janm^u 
H A B A N A aDnic0lasH 
C 3423 alt. 12-8 
N O V E D A D E S P A D A I N V I E R N 
Y a h a s i d o p u e s t o a l a v e n t a e l e s p l é n d i d o s u r t i d o d e 
C A S I M I R E S I N G L E S E S y F R A N C E S E S , r e c i b i d o s 
p a r a e s t e i n v i e r n o p o r 
ANGULO & TORAÑO 
ALMACEN DE PAÑOS 




C 3432 alt. 6-» 
S A T I S F A C C I O N 
del encargo de su traje por medida se la pueden 
O F R E C E R muchos pero G A R A N T I Z A R 
solo esta su ruin — 
su visita' nos permitirá mostrarle la colección de 
telas propias para la estación otoñal acabadas de re-
cibir de los grandes centros europeos y americanos. 
an Rafael e Industria 
R E M I T I M O S G R A T I S A P R O V I N C I A S E L C A T A L O G O I L U S T R A D O 
C 3861 alt. 
D I A K I O D E LA" MARINA.—Edicíóa 5c Ta farde.—Octnarc $ fte 1913. 
Acuerdos to-niaJos por la Comisión 
? Ferrocarriles en la sesión número 
¿i celebrada el día 30 de Septiembre 
del9l3: 
Tiene efecto la audiencia pública en 
el recurso de revisión pedido por The 
Cuban Central R'ys. del acuerdo de 
1 5de Julio próximo pasado, recaído en 
la queja del señor Pedro P. Pérez, so-
jjre cerramiento de la finca " E l Anco-
ra. . 
—Declarar sm lugar el recurso de 
revisión interpuesto por los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana contra el 
acuerdo de 22 de Julio revisando par-
cialmente el de 27 de Mayo que dispu-
so que el Ferrocarril del Oeste proce-
diera a efectuar estudios a fin de sus-
t i tuir el paso a nivel existente en el 
puente de Agua Dulce, acordándose 
asimismo elevar al Tribunal Supremo 
de Justicia la alzada que tiene inter-
puestaNcontra dicho acuerdo la Compa-
ñía del Ferrocarril del Oeste. 
—Se accede a la prórroga de 20 días 
pedida por The Cuban Central para 
contestar el traslado de la queja for-
mulada por el propietario del central, 
Fe sobre fletes cobrados de más, po-
niendo a disposición de la Compañía 
en la Secretaría de la Comisión los do-
cumentos acompañados con aquella 
queja, a fin de que tome las notas que 
crea procedentes. 
—Se informa al señor R. Cantera y 
Comipañía comerciantes de Caibarién, 
que procede obtenga el permiso de las 
Compañías de Caibarién a Morón y de 
la Costa Norte de Cuba, para los cru-
ces a que se refiere en el proyecto pre-
sentado a la Comisión y que respecto 
al enlace con la l ínea del Cuban Cen-
tral, debe ser presentado a la Comisión 
por dicha Compañía, según lo acorda-
do en 20, de Marzo de 1906. 
—Se accede a la petición de The Cu-
ba R'd . Co. de hacer extensiva a los 
que viajan en trenes de carga al cui-
dado de colmenas, automóviles, máqui-
nas para volar, efectos de teatro y ob-
jetos destinados a Museos y Exposicio-
nes, la facultad que concede el artícu-
lo I1T capítulo V I de la Orden 117 a 
viajar en el mismo iren en que sea 
embarcado el ganado. 
—Informar con los antecedentes 
existentes en la Comisión de Ferroca-
rriles el telegrama del señor José Mu-
ñoz al honorable señor Presidente de 
la República y trasladado a la Comi-
sión, relativo a la queja establecida por 
dicho señor contra Th» Cuban Cen-
tral. 
—Acpptar y elevar al Tribunal Su-
premo de Justicia el recurso de alzada 
establecido por The Cuban Central 
contra ej acuerdo de 12 del próximo 
pasado mes. que ratificó el de 8 de Ju-
lio sobre la tarifa especial 225 para 
arena com iin. 
—Acceder a la solicitud de The Cu-
ban Central R'ys. sobre aprobación de 
los planos para la construcción de va-
rias casas en el patio de la estación de 
Encrucijada, sección de Caibarién. 
—Dejas sin efecto el acuerdo de 8 
de Julio próximo/paisádo en todos sus 
extremos relativo a la implantación 
por The Cuban Central de una tarifa 
reducida para café tostado, teniendo 
"n cuenta para dicha resolución los 
nuevos antecedentes traidos al expe-
diente. 
—Señalar el día 4 de Noviembre, a 
las 2 p. un., para que tenga efecto la 
audiencia pública cu el recurso de re-
visión establecido por Unidos de la 
Habana del acuerdo de 5 del corrien-
te «obre facultad de pedir rectificación 
fh4 peso a que se con 1 rae el artículo 
XIT. capítulo I V , 2a. parte de la ar-
den 117 serie de 1902, y dejar en sus-
penso a las resultas de didio recurso, 
la alzada interpuesta por The Cuba 
R'r. contra el mencionado acuerdo. 
—Señalar el d ía 4 de Noviembre a 
las 3 p. m. para que tenga efecto la 
audiencia pública en el recurso de re-
visión establecido por Unidos de la Ha-
bana del acuerdo de 5 del corriente 
mes, que desestimó su solicitud de in-
terpretación del artículo X í l , capítu-
lo I V , 2a. parte de la Orden 117 de 
1902, relativo a devolución de diferen-
cias de fletes, cuando se trate de ar-
tículos que por circunstancias especia-
les sufren merina de consideración en 
su trasporte. 
—Prevenir al .señor Juan de D. de 
Qña, propietario del ferrocarril de vía 
estrecha del central Resultas, en Sagiía 
ra Grande, se abstenga de seguir pres-
tando según informa la Secretaría de 
Hacienda, servicio público con dicho 
ferrocarril, toda vez que no está auto-
rizado para ello mientras no cumpla 
los requisitos de inspección de dicha lí-
nea, según se le previno en 7 de Junio 
de 1904, quedando apercibido de las 
penalidades correspondientes. 
—Trasladar al señor Registrador de 
Guantánamo, nn escrito del represen-
tante de la Guantánamo & "Western 
R'd. Co., sobre negativa de dicho Re-
gistrador a inscribir tí tulos de la pro-
piedad de la mencionada Empresa. 
—No acceder a la petición de pró-
rroga de 30 días que hace el Adminis-
trador de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana para la presentación de su 
reglamento interior, que desde 'hace 
fecha se le tiene interesado. 
—Quedar enterada del convenio en-
tre Havana Central y Unidos de la 
—Quedar enterada del señalamiento 
para el 28 de Octubre a las 2 p. m. de 
la junta dispuesta por la ley en el ex-
pediente ce expropiación promovido 
por The Cuba R'd. de terreno en la ha-
cienda Yara Abajo. 
—Quedar enterada del acuse de re-
cibo a Unidos de la Habana sobre su 
conformidad con la tarifa propuesta 
por el Ferrocarril del Oeste para pie-
dra en bloque (cantos) en tráfico com-
binado. 
—Ratificar la aprobación dada a los 
planos presentados a la Comisión para 
conectar el patio de la planta eléctrica 
del Havana Electric R V . con líneas del 
Havana Terminal R 'd . Co. 
Habana para establecer en tráfico com-
binado la tarifa especial que tienen es-
tablecida para maderas extranjeras, 
con 25 por 100 de rebaja. 
—Quedar enterada del convenio en-
tre el Ferrocarril del Oeste y Unidos 
de la Habana para aplicar en tráfico 
combinado la tarifa especial qne ya tie-
nen establecida en tráfico local, para 
piedra picada en bloque (cantos) con 
la rebaja de 50 por 100. 
—'Quedar enterada del señalamien-
to para, el 15 Se Octubre para que ten-
ga efecto la junta dispuesta por la ley 
en la expropiación promovida por The 
Cuba R'd. de terreno; inscriptos a fa-
vor del Estado en Manzanillo. 
—Quedar enterada'de que el Ferro-
carril de Tunas a Sanoti Spí r i tus ha 
resuelto el establecimiento de trenes 
mixtos extraordinarios del paradero 
Valle hasta Guasimal los viernes y do-
mingos, cuyos trenes ha rán parada so-
lamente en la estación intermedia de 
Casariego. 
EN UNA CASA SE AHORCO UNA MU-JER ENFERMA 
Con este epígrafe se ha publicado la no-
ticia úel triste fin de una infeliz mujer. 
¡Se suicidó ahorcándose! 
ÍA causa del suicidio fué un padeci-
miento terrible: Neurr.stenia. 
• A millares se cuentan las desgracias 
que ocasiona esa enfermedad, que impi-
de Jo mismo a la mujer que al hombre 
cumplir los compromisos que tiene con-
traídos con la sociedad. 
Aunque nadie escarmienta en cabeza 
ajena, nosotros, en presencia de un caso 
tan triste, creemos conveniente llamar la 
atención de los neurasténicos acerca del 
^elixir antinervaoso del doctor Vernezo-
bre que cura la neurastenia de una mane-
ra admirable, bastando para ello un tra-
tamiento muy corto. 
Una sola cucharada de elixir antiner-
vioso es suficiente, por fuerte que sea 
el ataque, para experimentar una gran 
mejoría. 
Se vende en su depósito el crisol, Nep-
tuuo esquina a Manrique y en todas las 
farmacias. 
Si desea Vd. retratarse 
"en la Fotografía de:: 
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le se rv i rán bien y por módico 
precio. 
R e t r a í o s desde UN 
PESO la inedia doce-
:; na en a d e t a n t e : : 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradeceremos una visita. 
Tierras de Oriente. una ardilla, fuerte, lo mismo que un 
roble. Es el dueño del puesto. . . Ye 
d i r é : 
—Jaime Durán , un ^ran maestro de 
armas. 
Y cuando el automóvil deja el 
Puerto, y es otra vez abejorro que 
parece aletear contra un eristal de v i -
driera, avecínase el crepúsculo, se os-
curecen las montañas , se hacen con-
fusas las lomas . . . Y pensamso triste-
mente en este buen caballero a quien 
la vida condena a ser dueño de un 
puesto de cerveza y de una sala de es-
grima. 
C A R T E L 
PAVKET.—Compañía de zarzuela 
y opereta: ''Campanone.'' A las ocho 
y media.. 
({ ALBISU.—Compañía de operetas: 
Las mujeres vienesas." A las ocho y 
cuarto. 
POLITEAMA.—Cine Santos v Ar-
tigas: Punción corrida. 
V A U D E V I L L E . — Compañía de 
zarzuela oubana. Tandas: " L a dama 
de as croquetas/' " E l Triunfo del 
pueicismo." Películas y cantos crio-
llos. 
CASINO.—Compañía de zarzuela 
española. Tandas: " E l señor Joa-
q u í n . " "'Los' chicos de la escuela,''* 
" I n s t a n t á n e a s . " La "Manola Oadite-
na y Americi can ta rán en primera y 
segunda tanda. 
MAUTI.—Compañía de zarzuela es-
pañola. Tandas: "Maldi to dinero," 
" E l método gorr i tz ," " E n s e ñ a n z a l i -
bre." 
PAGINA TRBS 
Se venden de 80 a 100.000 metros cua-
drados de superficie, linda por los dos 
costados con la Calzada de Luyanó a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pal-
mas. Precio: diez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en la 
casa número 2, en Calzada de San Fran-
cisco de Paula. 11856 30-22 S. 
FIN 
-No se recibió el pro-
ALHAMBRA.—Compañía de zar-
zuela, de Regino López. Tandas: 
"Acebal torero," " R a m ó n el conquis-1 
factor," " U n viejo tras de P i l a r . " 
MOLINO ROJO.—Tandas: ÍCE1 rey 
del cuerno," " E l moderno Juan Jo-
s é . " ' ' L a reina de la sicalipsis." 
C I N E NORMA.—Noche de moda. 
Tres tandas: Estrenos. 
CINE SEVILLA.—Dos tandas Es-
trenos. 
La Casa Solís vende con gran reba-
ja de precios todas las existencias d« 
verano para dar cabida a nuevas re-
mesas; si necesita ropa interior visi-
te la casa Solís en esta ocasión. Hay 
buenos artículos y a precios reduci-
dos. _ 
O'Reilly y San Ignacio. 
c. ;!:>2U S'1 
L A V I O L E T A 
Habana núm. 124, esquina a Teniente 
Rey. Encajes de malla y croché a mano, 
todo bueno y barato. E l t ranv ía pasa por 
el frente de la casa. 
11550 26t-lG S. 
A oréelos razonablf»» en " E l Fa&aje," Zu-
lueta 32, enu-¿ Teniente Rey y Obrapüu 
3511 Obre.-l 
S A N T I A G O 
Y admiro la ciudad, vieja, parduz-
ca, reclinada en la bahía, requemada 
por el sol . 
La envuelve un cinto de montañas, 
verdes, demasiado acariciadas per los 
chorros de una luz que parece eterni-
zar la luz de un medio día de bochor-
no. Hay tocos varios,-—vivos y esta-
llantes,—melancólicos y grises. Y hay 
un silencio oprimente que parece 
abracar todo el paisaje en un abrazo 
de amores. H E B E D I A . -
Dentro del cinto^ hay un hervor de ^ |-<l <* grama, 
lomas, y se amanoja en unas el folla-
je, y alzan otras las palmas y las cei-
bas, y confunden -los declives, los ver-
deguees, los tonos. Una carretera 
parda se esconde .en un iugar y salta 
en otro, y se retuerce y se empeña. 
Es una estría que corta la embriaguez 
de verdores del paisaje. Y en la cal-
ma de la tarde—"blanda y adormece-
dora,—parece que sa sienten ambicio-
nes de cantar la vida lánguida, llena 
de matices de égdoga y de ternuras 
de idil io. 
La bahía es un espejo. 
Y Redón va diciendo los elogios de 
la ciudad de Santiago : 
—•Por este lado el Caney. . . Allí, el 
árbol de la paz , . . Allí San Juan . . . 
Allí, el Morro- ' . . 
'La ciudad de Santiago es un^ re-
cuerdo. . . Se ofrece a la evocación: 
habla de grandes luchas dolorosas en 
las que todo fueron heroísmos. 
Y se arracima a l pie de la bahía, y 
muestra una confusión de casas hos-
cas, grisáceas, que parecen estrechar-
se, prestarse apoyo, morderse, unir 
todos sus tejados en un brochazo lar-
go, interminable, de almazarrón pro-
vocativo y sucio, abrir algunos patios 
como bocas y algunas avenidas como 
heridas, y salpicarlo y. encantarlo to-
do con flores de flaurboyán. 
Y cont inúa Redón ; 
—Allí está la {<Santiaguera" 
La señala con el dedo. 
—Por allí está Vista-Alegre. . . 
Y me habla de Vista-Alegre, que es 
un sitio de recreo donde se juntan ios 
niños. Hay un teatro ( íuignol; hay 
una "es t re l la" ; hay un tío v ivo ; hay 
una " rueda" ; hay un cine 
E l espectáculo es gratis. La empre-
sa de t ranv ías -lo sostiene; Daniel Sie-
r ra lo administra. Cada tarde se reu-
nene tres m i l o cuatro mi l n iños en 
el parque de recero, y se ríen, y se 
instruyen, y saltan, y se diveirten, y 
beben aire a chorros, sano, puro - . . 
Por la noche. Vista Alegre se i lu-
mina . 
Redón acabó su elogio: 
—Iremos; lo veremos; charlare 
mos; nos llegaremos a un puesto don-
de se vende, cerveza, y tendré el alto 
honor de presentarte a un hombre 
amable y simpático, ágil, igual que C 3426 alt. 
como muestra, de la tienda de ropa y sedería 
BATISTA superior, estampada, para camisas, vara de ancho, a 10 centavos. 
CREA hilo especial para "La Si-rena," pieza de 30 varas, $2.25. CALCETINES color entero, para niños, todos tamaños, a 5 centavos. MEDIAS malla, blancas, negras y de color entero, a 22 centavos. CORSES largos, buena calidad, to-dos tamaños, en LA SIRENA, a 75 centavos. CAMISONES isleños, muy borda-dos, un gran surtido, ahora, a 60 sentavos. 
ENCAJE y ENTREDOS mecáni-
cos, muy finos, piezas de 13 varas, 
a 10 centavos. 
PEINETAS adornadas, para atrás, 
precioso surtido, a 50 centavos. 
CINTA liberty, en todo* colores, 
5 dedos ancho, a 5 centavos. 
ENCAJE y ENTREDOS hilo puro, extenso surtido, a 2 centavos vara. 
TIRA BORDADA, chaconat, una cuarta de ancho, a 5 centavos. 
HILO SUPERIOR, blanco y negro, 
500 yardas, a 50 centavos docena. 
POLVOS NO ME OLVIDES, de S. 
Banten, fabricados especiales para 
LA SIRENA. .. . 
JABON HIEL DE VACA, legítimo de Crusellas, a 75 centavos caja. 
LOCIONES PIVER, un gran sur-
tido de perfumes, a 50 centavos. 
TONICO ORIENTAL y TRICOFE-RO DE BARRY, legítimo, a 25 cts. 
POLVOS ROGER Y GALLET, co-
lección de perfumes, a 25 centavos. 
JABON COCO, en barras,, espe-
cial para LA SIRENA, a 15 centavos 
Pida como regalo un jabón Helécho de Asturias en 
M R E I N A Y A N G E L E S 
= H A B A N A = 






gobernantes encuentranse en l a s 
c o l e c c i ó n 
S o m b r e s mujeres 
de q t i e 
c a d a 
S O L O , L O S A S M A T I C O S , l o s c a t a r r o s o s , l o s e n f i s e m a t o s o s , p u e d e n d a r s e c u e n t a 
d e l o s s u f r i m i e n t o s q u e p a d e c e n . E s u n d e s p e r t a r b r u s c o e n m e d i o d e l a n o c h e l a 
r e s p i r a c i ó n j a d e a n t e , e l p e c h o o p r i m i d o . L o s b r o n q u i o s s i l b a n , e l r o s t r o e s t á c u b i e r t o 
d e s u d o r y e l e n f e r m o n o p u d i e n d o q u e d a r s e a c o s t a d o s e l e v a n t a y e n s a y a t o d a s l a s 
p o s i c i o n e s p a r a r e s p i r a r m e j o r . 
E N F E R M O S : E L - S A N A H O G O ^ ( f ó r m u l a a l e m a n a ) e s e l r e m e d i o i d e a l q u e l o s a l i -
v i a r á y c u r a r á ; p u e s a c t i v a n d o l a s s e c r e c i o n e s d e l o s b r o n q u i o s , f a c i l i t a l a s a l i d a d e 
l a s m u c o s i d a d e s y p e r m i t e a s í a l a i r e v o l v e r a p e n e t r a r e n l o s p u l m o n e s . 
0 que os curara EL SANAHOGO 
Alivia en seguida y radicalmente cura 
De venta: en todas las Farmacias 
D E P O S I T O : 
"EL CmSflL" Néptuno 91. 
í 
Periódicos 
j C u 'La ^lodema Poesía han recibi-
do los periódicos de la semana; lla-
ma la atención sobre todo un sober-
bio número de la revista " M u n d i a l " , 
ano primorosos grabados y notables 
lomas en el texto. Además llegaron 
números del Nuevo ^lundo, Mundo 
Gráüco , Blanco y Negro, La Actuali-
dad, Los Sucesos y otras revistas 
lustradas. 
También llegaron las colecciones 
de los diarios El Imparcial, Heraldo 
y Liberal y las Modas de Invierno 
que son muy interesantes. 
F I N C A U R B A N A 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo que 
nunca se ha visto seco. Ocupa una 
manzana situada en la misma esquina 
del crucero de las carreteras de Vuelta 
Abajo, Quivicán y la del Wajay. I n -






NO HAY NADA MEJOR 
TOPUM 
ATACA LA P A R T E CALLOSA 
TOPUM 
S E APLICA CON FACILIDAD 
TOPUM 
E L Q U E LO USA LO RECOMIENDA 
TOPUM 
S E V E N D E en TODAS las BOTICAS 
4-0. 
E L PROBLEMI AZUCARERO 
San Nicolás 5 de octubre de 1913. 
Señor D . Manuel Froi lán Cuervo. 
M i distinguido amigo: 
Entre los varios y numerosos j u i -
cios que ha merecido el problema 
azucarero en Cuba, motivo de actua-
lidad palpitante, de mayor interés y 
de más apremiante estudio y resolu-
ción, casi ninguno ha planteado la 
cuestión en sus verdaderas términos, 
y desde luego, ninguno , como el su-
yo, contenido en el escrito que per-
sonalmente entregó al Horonable Presi-
dente de la República, se encamina tan 
certeramente a la entraña, a la sus-
tancia del problema. 
Cualesquiera que sean las discusio-
nes que su escrito promueva, todos 
deberán reconocerle la decisión con 
aue ataca el asunto y el mérito de 
ofrecer una solución concreta, practi-
ca en algunos de sus importantes as-
pectos, sin esas divagaciones infruc-
tuosas de nuestra imaginación tropi-
cal. 
Opino, como Ud. que el medio más 
eficaz de defender nuestros comunes 
intereses, estaría en que todos los azú-
cares fuesen manipulados en el mer-
cado por una sola entidad: el fruto 
en una sola mano, representativa de 
la confianza entera de los hacendados, 
podría seguramente lograr el precio 
de la paridad de Londres y evitaría 
los escandalosos quebrantos, las cuan-
tiosas pérdidas materiales que Ud. 
señala y que no son sino pérdidas y 
quebrantos de la industria azucarera, 
a la cual se halla vinculado íntinma-
mente el desarrollo del país . 
Primero, se har ía necesario reunir 
en una asamblea magna a todos los 
hacendados, previa una ardiente pro-
paganda escrita y hablada, y después, 
como consecuencia de esto, formv'lar 
un plan. La primera la considero 
factible: tan claras y precisas se ofre-
cen a la consideración de todos los 
azucareros las ventajas de una actua-
ción rápida, enérgica y solidaria que 
de antemano podríamos contar con 
la adhesión inmediata de los más sig-
nificados de nuestros colegas, y tras 
ellos, por imperiosas solicitudes de la 
relidad, vendrían todos. Lo segundo, 
esto es, la formación de un plan, sería 
obra menos fácil, porque ha.bría de 
condensar en una solución única en-
contrados pareceres, opiniones en apa-
riencia inconfundibles . Pero como en 
el fondo de todas ellas lat ir ía un sin-
cero y vigoroso anhelo de mejora, bas-
tar ía que el plan se inspirase en esa 
común aspiración para que fuese acep-
tado y cumplido. 
Y ya en este terreno de las solucio-
nes, declaro que ninguna satisface 
más que la de poner la producción 
azucarera en cada zafra , en manos de 
una entidad. 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DIRECTOR: ADMINISTRADOR: 
R a i m u n d o C a b r e r a P e d r o N o n e l l . 
OFICINAS: 
G A L I A N O 7 9 , H A B A N A 
U n v e r d a d e r o M A G A Z I N E , l u j o s o , a m e n o y ú t i l . 
C o l a b o r a c i ó n d e l o s m e j o r e s e s c r i t o r e s y a r t i s t a s d e l 
p a í s . A p a r e c e r á e n l o s p r i m e r o s d í a s d e c a d a m e s . 
U n n ú m e r o m e n s u a l , u n a p e s e t a , s u s c r i p c i ó n p o r 
u n s e m e s t r e $ 1 . 0 0 m . a . p o r u n a ñ o $ 2 . 0 0 m . a . 
A d q u i e r a e l n ú m e r o d e O c t u b r e . 
C 34Í4 3-8 
¡TRAJES A PLAZOS! 
EN "LA EUROPA" MONTE 58 
S E B A C E N T R A J E S A PLAZOS D E L A S M E J O R E S T E L A S Y POR MEDIDA 
S e v e n d e n C A M I S E T A S A P L A Z O S . 
C A M I S A S 
C A L Z O N C I L L O S 
M E D I A S 
J O Y A S 
C u o t a s e m a n a l _ $ 1 - 5 0 
C u o t a q u i n c e n a l 3 - 0 0 
C u o t a m e n s u a l 4 - 0 0 
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= P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E = 
L A S C A N A S 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . G A R D A N O 
Inofensivo. IVo mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
J 2441 J l . - l j 
Hemos hecho este año 2.400,000 to-
neladas de azúoar. Hemos vendido el 
fruto con el quebranto de mucho más 
de 112 rL respecto de la paridad de 
Londres, o sea una pérdida efectiva, 
no exagerada, (el D I A R I O D E L A 
M A R I N A señalaba este dato en su 
número de hoy) de " m á s de doce m i 
llones de pesos". En estos días, por 
ejemplo, hemos tenido la cotización 
de Londres en 9-3-314, que correspon 
de para Cuba en New-York, c i f , 2.60 
c. Como la cotización en New-York no 
ha pasado en las mismas fechas de 
2-118 c, rr^mlta una diferencia en 
nuestra contra de 0*475 c. por l ibra 
Me 1* quedado, pues, corto en el an-
terior cálculo. 
Si los hacendados otorgásemos a una 
entidad bancaria el fruto en cada 
zafra, con encargo de venderlo a me-
dida que las demandas del mercado 
americano aseguren el tipo de precio 
de la paridad mundial, mediante 'úna 
comisión remunerada y con la obliga-
ción de anticipamos, para las atencio-
nes de los ingenios y de la molienda el 
90 por 100 del valor del azúcar pro-
ducido a los precios cotizables, practi-
cándose las liquidaciones de las dife-
rencias a me dida que los azúcares va-
yan siendo vendidos y concediendo a 
esa entidad bancaria el 8 por 100 de 
interés anual sobre dicho anticipo, el 
problema de los azúcares dejaría de 
serlo, los industriales no veríamos 
mermado por , la arbitrariedad y el 
capricho de los refinadores americanos 
el margen de util idad que nos corres-
ponde, de los colonos mejorarían consi-
derablemente su situación y el país 
obtendría el adecuado desenvolvimien-
to de su riqueza pública. 
Por lo que a la entidad bancaria 
se refiere , la solución consti tuiría un 
negocio apetecible. Con un capital de 
50 millones de pesos (no considero que 
se necesite tanto, pues la resistencia a. 
vender, sostenida un sólo mes, obli-
garía a transigir a los compradores) 
se af rontar ía el negocio y asegura-
ría una util idad de más del 8 por 100 
del capital invertido, sin tener en cuen 
ta que podrían y deberían efectuarse 
todas las otras operaciones bancanas 
que fuesen posibles sin riesgo. 
Respecto de lo que al hacendado 
particularmente afecta, la solución se 
le presenta halagadora. Si supone-
mos su produción en cien mi l sacos y 
qüe al final de la zafra haya vendido 
la mitad y haya tomado a la entidad 
bancaria el 90 por 100 del valor de 
los otros 50.000 sacos (unos $350,000) 
¿qué puede entorpecerle el resto de 
$35,000 a 40,000 que quedase pendien-
te de cobro, si ya con creces en el al-
za general de las cotizaciones ha ob-
tenido más pingües resultados? 
¿Es posible, es realizable esta idea? 
Quizás sí, y aunque parezca obra de ro-
manos, puede convertirse en hecho. 
Y aunque a la entidad bancaria pa-
gásemos , por la venta de nuestros azú-
cares, el "uno por ciento" de comi-
sión, ese exceso de $500,000 sobre lo 
que generalmente pagamos a los con-
signatarios en los Estados Unidos, se 
verían con creces recompensados en 
esos doce millones o más que estamos 
tontamente perdiendo por nuestra 
desunión y por nuestro abandono. 
¿ Cómo efectuar la asamblea ? ¿ Pu ién I 
la convoca? Entiendo que la Liga 
Agraria es la indicada, tanto para la 
propaganda como para la convocato-
ria. E l plan vendlría luego, como con-
secuencia de la asamblea , y aproba-
do este plan surgi r ían las comisiones 
de "capacidades" que habr ían de en-
tenderse con las entidades bancarias 
al objeto de presentarles y convenir el 
negocio. Y siendo éste bueno y lícito, 
no habrá dificultad alguna en encon-
trar el dinero. 
Quedaría un punto interesante: el 
exceso de producción, que Vd. , amidgo 
Cuervo resuelve con la limitación de 
la explotación y que yo, tomando de 
esa solución su aspecto menos rudo, 
encontraría resuelto con solo que una 
comisión gestora de los hacendados de 
acuerdo con la entidad bancaria, ex-
portase ese exceso a Europa, con el 
quebranto, natural , de la diferencia 
de flete, insignificante si se atiende a 
los cuantiosos beneficios que de esa 
forma obtendríamos. 
No es esta carta una exposición mi-
nuciosa de un plan , que tiene nece-
sidad de una previa contrastación y 
aquilatamiento de opiniones: es esta 
sencillamente una carta de adhesión a 
la tendencia saludable que Ud. in i -
cia y que parece obtendrá el calor de 
la Liga Agraria y el apoyo del ilus-
tre general Menocal, experto en estas 
materias y que en su calidad de ha-
cendado y de director de una de las 
grandes empresas azucareras de este 
país ha tocado bien de cerca las con-
secuencias de nuestra actual situa-
ción. 
Sea Ud. quien agite e impulse esa 
tendencia en el seno de la Liga Agra-
ria y cuente con el concurso de su de-
voto amigo q. b. s. m 
José Gómez Mena. 
De Matanzas 
Cidra, Octubre 5 de 1913 
Aunque parezca mentira 
tenemos grandes proyectos: 
un puente sobre Canlmar, 
una casa Ayuntamiento, 
carreteras, nuevas calles, 
aceras, un matadero, 
y sobre tpdo, señores, 
sobre todo un cementerio. 
Estudiemos punto a punto 
tantos adelantos nuevos. 
¡El puente! E r a indispensable. 
No sabe acaso el Gobierno 
la falta que la tal obra 
a todos estaba baciendo. 
Los infelices guajiros 
cuando venían al pueblo, . 
para atravesar el río 
se veían más que negros, 
y se daban cada baño 
de punta a cabo del cuerpo 
que salían como sopas 
y tiritaba el misterio.. 
Abora con esta esperanza 
se mojarán, no lo niego, 
pero no lo eieñten tanto 
y eso es ya casi un consuelo. 
!La casa del* Municipio, 
de que hablé (si bien recuerdo) 
en mi primer croniquilla, 
hace muchísimo tiempo, 
a propósito de un rayo 
que echó una columna al suelo, 
pide a gritos sustituto 
porque, hablando sin rodeos, 
un pueblo como nosotros, 
un Alcalde como el nuestro, 
un Consistorio ran culto 
y un Secretarlo tan bueno, 
necesitan un palacio 
casi casi como un templo 
por lo grande, por lo hermoso, 
por lo elevado y lo espléndido. 
Haremos, pues, un palacio 
como los que están haciendo 
para ed señor Presidente 
y para ©1 Centro Gallego. 
De carreteras y calles 
salgo del paso al momento, 
diciendo que es imposible 
poner los pies en el suelo 
a causa del empedrado 
de unas y otras, que está hecho 
con pledrecltas chiquitas, 
sueltecltas, y a más cuento 
que penetran por las suelas 
y abren sendos agujeros, 
en el zapato, en la media, 
y en el pie donde están puestos. 
De aceras no digo nada. 
Alguna que otra tenemr/5, 
aunque, en general, tan sólo 
podemos contar a-cepos. 
E l Matadero ee muy útil, 
¿quién lo duda? Un matadero 
con todas las. condiciones 
de limpio, cómodo, higiénico, 
es una Idea preciosa 
por la cual, hablando en serlo, 
se ha ganado muchos plácemes 
justos el Ayuntamiento. 
E l pueblo está, ya lo he dicho, 
en la vía del progreso. 
Ganarán mucho los vivos 
y su poquito los muertos 
si todo eso se ejecuta 
y se hace el cementerio. 
Hoy estamos enterrando 
con permiso del Ingenio . 
Trlumvirato, que radica 
en las afueras del pueblo, 
en el cuadro pequeñísimo 
propio de él y por él hecho 
para enterrar los difuntos 
que en él se vayan muriendo. 
Y la verdad que es muy triste, 
sobre todo al que está enfermo, 
pensar que al dejar el mundo 
han de enterrarnos... de préstamo. 
8524 Oct..i 
H. Castillo. 
N i cansancio n i tristeza 
en tu vida sent i rás , 
si fumas con entereza 
cigarros de Pa r t agás . 
C A L D E R A 
D E V A P O R 
portáti l , de 25 caballos, se vende. I n -
forman Casa de Crusellas, Calzada deí 
Monte número 314 
C 3325 10-1 
No hay mejor retrato que aquer que ct 
espejo fija, ¿verdad? Pues lasómbrate! 
Colomlnas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael nüm. 32. 
r ^odos admiran una tez hermosa» 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
DEL 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
E s una necesidad diaria para el tocado 
de las señoras, ya sea en casa ó viajando 
Proteje la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da A la tez una belleza 
positiva y sorprendente. E s una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento d© 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. E n bailes, juegos ü 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene Igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
L a Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la 
soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad eufleiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
SDHCVER 
FtaT» fWLcfkíKusMflspBaríi UiAcMaHís «r ni Canas, nuMuce ir rERD.T.HOPKINS, 
porte y embalaje. 
L a Crema Oriental de Gouraud la venden 
merciantes que tienen artículos de tocador. los farmacéuticos y los co-
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario, 
37 Great Jones Street, Nueva Y o r k , E , ü . A* 
mam 
m M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. AGUILA. E X C E L S I O R . MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras e s tán indicadas princl> 
pá lmente para las crianderas, los n iños , los convalecientes y los ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las c e r v e c e r í a s , " l a Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 'La Tropical" Teléfono 1-1041 "Tivoli" Teléfono 1-1038 HABANA 
3495 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabelle en sa brV 
Uantex primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el E s ta en a, 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. I 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
3505 Obre.-l 
g 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA M R Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
3501 Obre.-l 
f ñ - iPoERSCITAl 1 Q U E M A N E R A D E T O S E R I 
E l l a n o s a b e s e g u r a m e n t e 
:- q u e e l -: 
J A R A B E B R 0 M 0 F 0 R M 0 
D E H U R A 
Cura la tos más rebelde, el constipa* 
do, la grlppe, el catarro y todas las afeo-
clones brcnquiales. 
Es un preventivo seguro contra las 
congestiones pulmonares, precursores 
de la tuberculosis. 
Si su Joven esposo la quiere, cojpo ! • 
hace ver su semblante apenado, debe-
ría comprarle un pomo del JARABB 
BROMOFORMO de H E R R E R A , le de-
volverla la tranquilidad y la salud, y de 
una vez acabaría con tantas medicinas 
inúiües como está tomando. 
Agencia: ZAYAS. 
EN TOMsr ÜB FARMACIAS 
S l i 
t ^ V a l c e l p o m o g r a n d e 
Obre.-
Pidan J a b ó n El Martillo" b o m a s á 
3515 
J-'XXJi ^ ^ L U X ^ C . O C l / l Í . l > i " C J V A t i 
D E P O R T E S L a s e 
A y e r f a r d e q f u e c í d acordado eí programa defi-
nitivo. La fiesta dará comienzo a ¡as tres de 
la tarde. Asistirá el señor Presidente de la 
Pública. En ¡as regatas de canoas compe-
tirán cinco de éstas. 
R e p i 
Trofeo deiCampeonaío M a r a l í e T U A 
Este hermoso trofeo ha sido dona-
do a la "United States of America 
Foot Ball Association" por el conoci-
do sportsman csoocés Sir Thomas De-
war. 
Anualmente es disputado por los 
clubs que toman parte en el Oompeo-
nato Nacional de la gran metrópoli;-
en la parte superior se inscribe el 
nombre del club vencedor cada año 
quien la posee hasta la otra tempora-
da, siendo entregada al principio de 
ella a la "Federación". 
U n c i r c u i t o ae reo 
d e 2 , 0 0 0 k i l ó m e t r o s 
La prensa parisiense ha" dedicado 
entusiastas elogios al aviador Pe-
goud, quien recientemente íia efec-
tuado vuelos tan atrevidso que cau-
saron, mny justamente, general ad-
miración, al ensayar el modo de dar 
a los aeroplanos condiciones'de esta-
bilidad, valiéndose de un aparato 
Bleriot, construido expresamente pa-
ra el caso. 
Sieu'lo muy joven todavía, se dedi-
có con entusiasmo a ios deportes at-
léticos. Ha pertenecido al ejército; 
en la escuela de caballería de Saumur 
el capiaán Carlin, hoy jefe del centro 
de aviación de Lyon, le dió las pri-
meras nociones de larte del aviador. 
'Pégoud ha escrito lo siguiente:— 
"Es preciso arrojo, sangre fría,- do-
minio de sí mismo, cierta abnegación 
de la existencia, para emprender la 
carrera de aviador. ¿Estaba yo desti-
nado a ella ¡ Cuántas veces he pensa-
do eso y he tratado de convencerme 
de que yo poseía esas cualidades! Mi 
residencia en el campamento de Sa-
tory, en donde escuché de boca del 
capitán Carlin el a b c de la avia-
ción, decidió mi porvenir. Más claro: 
sentí el deseo imperioso de realizar 
grandes cosas, proezas útiles a la 
aviación, de señalar mi paso en ^ el 
cuerpo aéreo con experiencias que in-
dicaran un progreso. Tal vez fué sue-
ño de juventud.. • En muy poco ti.em 
Po me he convertido en lo que se ha 
convenido en llamar un acróbata del 
aire. He tenido la sensación de que 
los cinco años de hombre montado 
"de tierra" hacían fácil la tarea de 
hombre montado "del aire". 
También han etrminado su circuito, 
A las dos de la tarde de ayer se reu-
nió en la Capitanía del Puerto la co-
misión que entiende en la organiza-
ción de las regatas que para la cele-
bración del "Orito de Yara" !han de 
efectuarse con gran lucimiento el pró-
ximo día 10 de Octubre en este puer-
to. 
La comisión de referencia la inte-
gran el capitán del Puerto coronel Ja-
uó, el teniente coronel Fernández Que-
vedo. Jefe de la Marina Nacional, el 
práctico mayor señor Laureano Pra-
do, el alcalde del barrio de Casa Blan-
ca doctor Felipe M. Beltrá.n, el tenien-
te de la Marina, Ayudante de la Ca-
pitanía, señor Vega y los señores Car-
los Carbonell, Comodoro del "Havana 
Yacht Club;" señor Joaquín Miranda, 
consignatario de vapores y el capitán 
de la Marina Mercante señor José M. 
Cabeza de Vaca. 
I>espués de un amplio cambio de 
impresiones se acordó el siguiente de-
finitivo programa de la fiesta: 
LA HORA QUE COMIENZA 
Se acordó que las fiestas empiecen 
a las tres en punto de la tarde y que 
a esa hora se dispare un cañonazo con 
una pequeña pieza de artillería que 
será montada en el yacht "Gipsy," 
que es la embarcación donde irá el Ju-
rado. 
PRIMERA R E C A T A 
El primer número, del programa 
consiste en una regata de cachuchas 
al Parel. con dos premios; el prime-
ro de $20 y el segundo de $10. 
Las ĉachuchas partirán desde la bo-
ya de San Telmo (frente a la.Cortina 
de Valdés) ¡hasta llegar a la Pila de 
Neptuno (frente a la Capitanía.) 
Cada vez que se emprenda una re-
gata será anunciada con un cañonazo. 
E L SEGUNDO NUMERO 
El segundo número será cubierto 
por las regatas de canoas de 6 remos 
para la cual existe un gran embullo. 
Para estas regatas habrá los siguien-
tes premios: Un primero de $140. Un 
segundo de $70 y un tercer premio de 
35 pesos. 
Las canoas se situarán frente a la 
boya de San Telmo, partiendo en di-
rección a la boya de la "Ward Lme 
(frpnte al muelle de San Francisco) 
doblando sobre estribos para regresar 
al punto de partida, y recorriendo 
una distancia de 2200 metros. 
En esta regata tomarán parte una 
canoa del crucero " Cuba," una canoa 
del barrio de Casa Blanca, una canoa 
del Yacht Club y dos canoas del pue-
blo de Regla. 
T E R C E R NUMERO 
Este número estará cubierto por las 
regatas en yactes, tripuladas por mu-
chachos y emprenderán la marcha par-
tiendo de la Pila de Neptuno hasta una 
boya de la ''H'avana Coal Co," situa-
da frente a Casa Blanca ida y vuelta. 
Para este número hay un premio de 
$5, otro de $3; otro de $2 y 4 más de 
50 centavos. 
CUATRO PREMIOS 
Los números cuatro y cinco estarán 
cubiertos el primero por una cucaña 
para hombres que se situará en la Pi-
la de Neptuno con un premio de $10 
y otra cucaña para muchachos con un 
premio de $5. 
30 DOCENAS D E SILLAS , 
Tanto en la Explanada de la Capi-
tanía del Puerto como en el bastión 
del Castillo de la Fuerza que da al 
mar, serán colocadas 30 docenas de si-
llas, donde serán acomodadas las per-
sonas que sean invitadas. 
LUGAR PARA E L PUBLICO 
Tanto en la mitad de la expladada 
de la Capitanía corno en el muelle de 
Caballería y Cortina de Valdés podrá 
colocarse todo el que lo desee. 
R E T R E T A 
Por la bauda de música del Munici-
pio ŝ  ofrecerá una retreta en la Ex-
planada de la Capitanía. 
ASISTIRA E L SR. PRESIDENTE 
_ A las regatas del 10 de Octubre asis-
tirá el señor Presidente de la Repú-
la tarde de hoy por la policía nacio-
nal y remitido al Vivac a disposición 
del Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera. 
SIRVIENTE LESIONADO 
En el hospital número Uno fué asis-
tido ayer de una luxación coxobemu-
ral derecha, el sirviente del mismo 
Juan Ortega y Erranz, natural de Es-
paña y de 34 años de edad. 
Ortega se lesionó en el referido es-
tablecimiento al resbalar y caer al 
suelo. 
SE CAYO DE LA ESCALERA 
Al caerse de una escalera en su do-
micilio, sufrió la fractura de la cla-
vícula derecha y una herida grave en 
la cabeza, la anciana de 62 años de 
edad, Olalla Crau y Cárdenas, vecina 
de Jesús María número 71. 
En el Tercer centro de cosorros la 
asistió el doctor Boada. 
UN MENOR HERIDO GRAVE.— 
FUE ARROLLADO POR UN CA-
RRO EN L A C A L Z A B A D E L CE-
RRO. 
En la tarde de ayer al salir del co-
legio situado en Tulipán y Calzada 
del Cerro, fué arrollado por el carro 
de la panadería ' 'La Reguladora" el 
menor Ricardo Dávila, natural de la 
Habana, de 8 años de edad y vecino de 
Moreno número 45, en el Cerro. 
En el accidente sufrió Ricardo le-
siones, graves de las cuales fué asis-
tido por el doctor Sotolongo y Liuch, 
de del Tena} en el centro 
Distrito, ' 
E l enductor del carro de meaxciáDl 
que se nombra Francisco Garda t 
Carbeira, vecino de Espada 8 j lOjr 
refirió a la policía que le fué inrp^ 
sible evitar el hecho. 
CON CALDO CALIENTE 
Al caerle encima el caldo oalieníe 
que contenía una cazuela, sufrió que* 
maduras de primer y segundo grado 
en distintas partes del cuerpo, Mer-
cedes Núñez y Lozano, natural de la 
Habana, de 26 años de edad y vecina 
de Oficios 10. • . , 
E l doctor Luis Ortega la asistió en 
su domicilio. 
¿ Q U I E R E v e s t i r a l a ú l t i m a m o d a y g o z a r , a l a v e z , 
d e 
blica, para lo cual se le prepara la lan-
cha "Gibsy." 
uiuimmmiiiiimiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiu^^ 
S U C E S O S 
ROBO E N E L CERRO 
De su domicilio, calle de San Sal-
vador número 59, en el Cerro, le ro-
baron el día 4 del actual a Carlos Ma-
nuel del Calvo y Figueroa, dos flu-
ses, valuados en $50. 
E l perjudicado ignora quien pue-
da ser el autor del hecho. 
PRENDAS SUSTRAIDAS 
A la policía Secreta denunció ayer, 
Juan Issac, vecino de Sitios 114, que 
dejó olvidadas prendas por valor de 
20 centenes en el cuarto del baño de 
la quinta "Covadonga" y que cuando 
volvió por ellas, se enteró de que 
habían desaparecido. 
E l denunciante no sospecha de per-
sona alguna. 
OCUPACION 
El detective señor Pernas, ocupó 
ayer, por disposición del señor Juez 
E l señor Girod redactará un docu-
mento en el que tratará los puntos 
siguientes: Condiciones generales de 
la observación en aeroplano, sus difi-
cultades. Visibilidad a diferentes al-
aéreo de dos mil kilómetros el cap i- turas. Vulnérabiládad del piloto, del 
tan Barés y el señor Girod, quienes pasajero, de los materiales de cons-
úHimamente han aterrizado, en me- trucción del aparato y especialmente 
îo de una tempestad de viento y de. de la hélice con respecto a las grana-
agua, en el aeródromo de Buc. Am- j das y las balas. ¡Necesidad de un mo-
bos han tenido que luchar con serias' tor fiel. Dificultades que hay que 
dificultades y han probado por com- j vencer para la observación en tiempo 
Pleto su valor y su pericia. I de guerra. 
de Instrucción de la Sección Prime-
ra, en el hotel-"Gran Continental." 
sito en oficios 54, un baúl que había 
dejado en dicho lugar Luis Barrios, 
vecino de esta ciudad. 
DETENIDO 
^ E l agente de la Policía Judicial, se-
ñor Briguardelly, detuvo ayer a Ma-. 
nuel García Gutiérrez, vecino de 
Oquendo 14, por ser el autor de la 
estafa de $132 a Ramón Moreno, re-
sidente en Concordia número 139. 
'UN TIMO 
Francisco González y Guardiola, do? 
miciliado en la calle de Gloria nú-
mero 12, participó a la policía Se-
creta que en la tarde de ayor le esta-
faron tres desconocidos en el juego 
de las tres tapitas su reloj y su leon-
tina, que aprecia en 12 centenes y 
además, dos luises y $3 plata. 
LESIONES GRAVES 
El doctor Escandell, auxiliado del 
practicante señor González, le prestó 
esta mañana los auxilios de la cien-
cia a Rafael Díaz y Fernández, natu-
ral de España, de 16 años de edad y 
vecino de Oficios número 21, el cual 
presentaba dos heridas graves en el 
brazo izquierdo, las que se produjo 
en su domicilio, al caerle encima una 
plancha de hierro. 
DETENIDO POR ESTAFA 
Manuel Martínez y Escalcira, que 
estaba acusado de la estafa %de un 
faetón y un caballo, fué detenido en 
D e f i é n d a s e d e l o s c i c l o n e s 
I I • * « ^ a * » * ^ que marque bien las presiones a tmos fér i cas puede evitarle a 
U n D S r O I T I G i r O vd. grandes pérdidas, puesto que al indicarle con ant ic ipación la 
presencia de un temporal, cuando é s t e toma proporciones alarmantes ya Vd. pu?de tener en lugar 
seguro sus familiares, sus m e r c a n c í a s y defendidas sus propiedades.-Tenemos estos aparatos 
comprobados desee S 4-24 con una hoja instructiva para su faciiisimo manejo . -Los remitimos por 
correo a todas partes. ==================:===::= 
" E L A L M E N D A R E S " O b i s p o 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o i n p f l s t e l a . - A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
^ « ^ ^ « « t ^ i t t r ) E O P T I C A ; F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
Use el afamado CORSE 
SU CONFECCION ESMERADA, SU P E R F E C T O CORTE Y SU 
FLEXIBILIDAD, LO COLOCAN POR ENCIMA DE CUAL-
QUIER OTRO CORSE. 
Cada corsé lleva en su interior ei nombre completo de 
t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
A s í p u e d e d e c i r s e . S i h a y c i c l ó n r e -
s i s t i r á , p o r s u s s ó l i d o s c i m i e n t o s . 
i • 
O 1' . 
^ A 3 
y t a m b i é n r e s i s t e ! a c o m p e t e n c i a d e 
t o d o s s u s c o l e g a s . N o h a b r á e n e l 
m e s d e O c t u b r e c a s a q u e v e n d a m á s 
b a r a t o e n t o d o e l p a í s q u e l o s g r a n -
d e s a l m a c e n e s d e L A F I L O S O F I A , 
d e m o s t r a c i ó n d e l o q u e d e c i m o s e s 
l a l i q u i d a c i ó n d e l o s a r t í c u l o s d e v e -
r a n o a u n o s p r e c i o s s i n p r e c e d e n t e s 
e n l a h i s t o r i a d e l c o m e r c i o h a b a n e r o . 
" L A F I L O S O F I A 
L I 2 A M A , D I A Z Y C O M P A Ñ I A 
9 ? 
C A S A E S P E C I A L E N A R T I C U L O S D  X ;    
- N O T A - N O TENEMOS VIAJANTES NI REPRESENTANTES.—PIDA C A T A L O G O -
Pbr©.-1 
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HABANERAS 
E n honor de las triunfadoras. 
Ha contestado galantemente el di-
rector de la Gaceta Teatral a la pre-
gunta que le hice sobre la fiesta pava 
la Reina y las Damas de Honor del 
certamen infantil que tan felizmente 
acaba de llevar a término la simpáti-
ca revista. 
Me dice el quericlo compañero Al-
berto Ruiz' que dicha fiesta, ha úAo 
señalada para los últimos días de Oc-
tubre en el teatro de Payret. 
Xo ha sido posible, por las dificui-
lades con que se tropieza para su or-
ganización, ofrecerla con más ante-
rioridad. 
Pero lo decidido es eso. 
Celebrarla en este mismo mes y con 
muchos y muy variados atractivas. 
Como que es casi seguro que de la 
dirección de la fiesta se encargue quien 
como el señor Gabriel R. España sa-
brá desplegar su buen gusto y su ta> 
to exquisito. 
Hablase de hacer algo que resulhe 
una verdadera novedad. 
Ya se sabrá oportunamente. 
ca-
! Héctor Zayas. 
Son muchos los que lo conocen. 
L'n amigo simpático, decidor y es-
pléndido que se ha pasado toda su j u 
ventud viajando por las principales 
capitales de Europa. 
Después de algunos años ha vuelto 
Héctor Zayas para asunto® relaciona-
dos con los altos intereses que t i en 
en esta isla su señor padre, el caballe-
roso Pepe Zaĵ as, opulento cubano que 
babitualmente reside en Londres y 
que periódicamente viene a visitar a 
su amantísima madre, dama de uua 
edad muy avanzada que vive en Ca-
magiiey. 
Allí, en la legendaria ciudad, aca-
ba de estar el simpático Héctor. 
Y ha venido a la Habana por im 
plazo tan corto que es probable que el 
sábado próximo, a bordo del Saratoga, 
emprenda su viaje de regreso. 
¡Sea su estancia entre nosotros lo 




La noche de. hoy. en 
din del Malecón, promete 
d ísi ma. 
Habrá un banquete. 
Es del Secretario de Agricultura, 
general Emilio Xúñez. en honor de los 
comisionados americanos que vinieron 
en el crucero Birniiqham, surto en 
puerto. 
No faltarán acertijos. 
Se han hecho ya in lispcnsablos. por 
eompleto. en las noches de Miramar. 
En los de hoy saldrán a relucir dos 
héroes de la guerra de independenc'a 
con premios de das relojes de oro. de 
la marea Omoya, para señoras y 
bal le ros, respectivamente. 
En la parte de concierto alternará 
con el tenor Herrero un nuevo barí-
tono, don Rafael Quetglas, de cuyas 
facultades se hacen los mejores elo-
gios. 
Hará también su debut una tiple. 
Tratáse de Josefina Carbonell, 
quien cantará, en carácter, boleros, 
puntos y canciones del país. 
Y como novedad cinematográfica, 
E l hombre que asesinó, película muy 
sensacional. 
Su título ya lo indica. 
Finalizará el espectáculo de Mira-
mar, a las doce, con el Himno Nacio-
nal cantado a <'oro. 
¿T mañana? 
La festividad nacional del 10 de Oc-
tubre se conmemorará en Miramar 
con nna velada extraordinaria dis-
puesta por los señores Mata y López 
con muchos y muy variados alicientes. 
Habrá, al igual que hoy. otro ban-
quete a los comisionados del Birming-
ham. 
Lo ofrece el Ministro americano. 
Y se repetirá el concierto por los 
señores Herrero y Quetglas tomando 
parte, además, la tiple cubana Jose-
fina Carbonell. 
El cine y los acertijos completarán 
los atractivos del espectáculo. 
Dos grandes noches, en fin, las que 
se preparar? en Miramar. 
•La de boy y la de mañana. 
» * 
En viaje de novios. 
Así han llegado a nuestra ciudad, 
después de celebradas sus bodas en 
Sagua, con gran lucimiento, Alicia Ca-
rreras y Ceferino Jiménez Rojo y Sa-
ladrigas. 
Pasarán aquí breves (lías. 
Después partirán hacia Ciego «le 
Avila, al central Stcwarf, donde 
empleado el señor Jiménez Rojo, 
Felicidades! 
Una enhorabuena. 
Es para la señora Amelia .Cárdenas 
de Miñor. quien, víctima del terrible 
tétanos, vió seriamente amenazada 
existencia. 
Ya se encuentra restablecida. 
Gracias ésto a la habilidad y peri-
cia de su médico de cabecera, el doc-
tor Ramón Palacio, que ha obtenido 
con al curación de dicha señora un 
triunfo más en su honrosa carrera, 
Justo es reconocerlo. 
poso, distinguido oficial del Cuerpo de 
Policía. 
Traslado a sus amistades. 
* 
* * 
Una fiesta escolar. 
Se celebrará en el Colegio María 
Teivsa Cornelias el sábado próximo a 
las ocho de la noche. 
El culto letrado doctor Luis Rosa:.nz 
y de los Reyes pronunciará una con-
ferencia sobre un interesante tema pe-
dagógico. 
Agradecido a la invitación. 
* 
Un adiós a un amigo. 
Y amigo tan querido como Jacinto 
Llaca y Argudín, uno de los oficiales 
más simpáticos, más correctos y más 
distinguidos de la Guardia Rural. 
..Embarca el sábado. 
A bordo del SaratOgatse dirige a 
Nu^va'York para volver, tn plazo no 
lejano,, realizados ya todos sus sueños 
y t jáos sus ideales... 
Su viaje es toda una promesa de 
felicidad sagura. 
;Uon qué alojrría se va! 
enbique FONTANILLS. 
C O N C I E R T O 
Programa de Jae piezas que ejecutará la 
Banda Municipal en la noche del Jueves 
9 de Octubre en el Malecón a las 8 y 30: 
í.—Marcha "Primera Década," Tomás. 
2.—Obertura "Freiscütz," Weber. 
3—Fantasía sobre Sonámbula, Bellini. 
4. —Poema Sinfónico Paheton, Saint 
Saens. 
5. —Escena Final Tristán e Isolda, Wag-
ner. 
6. —Gran Polonesa, Liszt. 
7. —Marcha Himno a Valencia, Serrano. 
G. M. Tomás, Director. 




B A I L E EN E L "CASINO ESPAÑOL 
a - G a r d e n 
ResUarsüit. Habitaciones co» ri«ía 
tA Prado y Maleoón. 28 clases de ho-
lados. Especialidad en Biscuit ffía«et 
Bohemia. So sirven a donricllio. 
2072 S..! 
L A C A S A O Ü I N T A N A 
Teléfono A 4264. 




Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
1 1 A T R 9 " H 6"B : ¿a ? ̂  
PRADO V ANhVAS 
Compañía de Zarzuelas y Gome.üas £$. 
pañosas.—Función diaria.—Loa dornin. 
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
palcoe con entradas ? .-50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia OS 
Un grupo de entusiastas jóvenes de la 
localidad formado por'Luis Trujillo, Gui-
llermo de Cárdenas, Rogelio Gómez, Rei-
nerio Pérez y Panchito Rodríguez; orga-
nizaron un baile en los amplios salones 
de la sociedad "Círculo Español", cedidos 
expontánea y galantemente por su pre-
sidente señor Jesús García Braña. 
E l baile, a pesar de ser casi de impro-
viso, resultó verdaderamente espléndido 
I por la concurrencia tan selecta como nu-
| merosa que a él asistió. Damas y damitas 
I lucían elegantes toilets, que unido d la 
belleza de sus rostros, daban a los salo-
nes, pletóricos de luz, magnífica perspec-
' Uva. 
i He aquí algunos nombres: Señoras Ma-
ría Luisa Sardiñas de Piñeiro, Paulita 
Núñez de Aponte, Nana Ocejo de Sán-
chez, Felicia Cabrera viuda de Savane, 
ranchita Alfonso de Saldafia. 
Señoritas: Gloria, Natica y Cheíta Cár-
denas, Atala y Amparo Sánchez, Juana, 
Adelina Piñeiro, Honoria Sardiñas, Pan-
chita y Enriqueta Saildaña, Sara Castella-
nos, María y Paula Gómez, Rosa e Irene 
Rodríguez, Angélica Ceberio, Teresa y 
Sela Sesane, Angélica Gómez, Consuelo 
y Gélida Pe-dreguera, Carmela y Onelia 
Suárez, Siomara Mendoza, Blanca Silia 
organizadores de tan simpática w 
los que felicitamos sinceramente. 4 * 
CAMBIO DE DOMICILIO 
De la casa número 67 de la calle u 
na se ha trasladado al número n rial)a-
misma el conocido Doctor en Ciruiía i ]i 
tal señor Manuel Ortega, en compafi( r'-
su bella esposa, la señora Virginia (- ^ 
llanos de Ortega, y sus simpáticos e' 
quedando allí también -




su nueva mcrada 
Manue^. ^ 
B l B U q G ^ R A V | A 
"Convenio:, v T t - , . 
celebrados por ^ 
blica de Cuba". 
Hemos recibido un ejemüh* , 
obrn publicada por ía s de ia 
de Estado y Justicia .mL Petaría 
vemo.s y Tratados sol)re celebrados 
ftepubhca de Cuba desde 
T o j u q primero." 
'Cou. 
iyo3al90s 
E l título indica la utilidad v -
de la obra. Todos l0s ¿ ¿ ^ sidad 
de negocios, industriales 
neeesj. 
y w>nsu!t»| 
uijano y Florinda Tejera. 
les, banqueros y hacendados 
tan conocer esta materia 
pl libro. 
Y 
muy artísticamente impreso en ' 
gran casa de Rambla, Bonza y Ci 
pañía, en letra clarísima v elegam 
si se agrega además 
S C I l i o P e r f u m e r í a 
i a L o h s e 
DEPOSITO "CAS F I L I P I M A 5 " HABAMA 
L a v a b o d e l o z a s ó l i d a 
" M O T T " r 
La concr.!:Tencia fué espléndidamente impresión. Se podrá afirmar que t 
obsequiada con dulces y licores, por los es uno de Ios libros más atrayent 
Recibas 
Se reanudan ter. ES LO MAS LIMPIO, DURADERO Y ELEGANTE 
Pons y Ca., s ene . Egido 4 y 6 
Apartado 169.—Habana 
desde hoy, por la 
de, los de la señora Amparo Wiltz 
Bombalier, suspendidos a mediado 
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T R O T 
E S T A c a s a , 
p o r e l - b e l l o s e x o ele-
g a n t e , p u e d e f a c i l i t a r l e 
e l c o r s é q u e V . n e c e s i t e 
Antes* de pensar en 
nuevos vestidos, su deber 
para con Vd. misma, es 
comprar nuevo corsé. 
Es necesario que pro-
cure que los contornos 
de su cuerpo estén de 
acuerdo con laúltima mo-
da, porque de otro modo, 
su traje de otoño no po-
drá quedar a la perfec-
ción. 
Seleccione ahora, en 
el momento en que la 
existencia de corsés es 
mayor y nueva en la Ha-
bana, acabada de recibir 
de la mejor fábrica de 
corsés del mundo (La Ro-
ya! Worcester y Co.) cu-
yos corsés están hechos 
con la inteligencia, capital y trabajo de 
Worcester. 
El baile, la más favorita de las diver-, 
siones, ha hecho a los corsés BON TON, 
inmensamente populares. En ninguna 
otra ocasión es tan esencial que el cuerpo 
y el traje luzcan más chic y elegante. 
corsés BON TON, se adaptan 
idealmente a los trajes de noche. 
Hay un surtido de exquisito gusto, 
modelos nuevos para bailadoras, amazo-
nas y entusiastas del Tennis y Golf. Son 
innumerables los estilos para todas las 
damas, desde la jovencita hasta la más 
respetable señora. 
Hechos especialmente por expertos 
corseteros. 
P r e c i o s d e s d e $ 5 ^ 
h a s t a r . . . . % 2 5 M 
E n t o d a s l a s m e d i d a s . 
D e p a r l a m e n t o d e C o r s é s d e 
G a l i a n o y S . R a f a e l 
C 3413 
D I A R I O D.^S L A MAKIINA,—^Edición «le la tarde.—Octubre 9 de 1913.' 
PAGINA SIETE. 
L O l g l j A N A C I O N A L 
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m m m o n 
P á g i n a o c h o 
J A R D I N 
L A A M E R I C A 
D E -
O R O S A Y C a . 
VENTA de plantas y flores del país y del 
extranjero. Especialidad en trabajos de 
arte, coronas, cruces, ramos, bouquetes 
y polnerones de tallo largo. -
Haga sus pedidos T ? 1 1 '-t 
por el Te l é fono -T " A U X 
O R O S A y C A 
C A L L E A y 23, VEDADO 
D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , O C T U B R E 9 D E 1 9 1 3 . 
12548 15-7 
L a s u s c r i p c i ó n t r i -
m e s t r a l a 
P A Y - P A Y 
v a l e $ l . O O p l a t a . 
E s c r i b a a A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 6 6 6 . 
3541 Obre.-l 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
y n 
El Paso, Tejas, 8. 
Según despachos que aquí se /!an reci-
bido, los oficiales de las fuerzas rebeldes 
dieron muerte y mutilaron horriblemente 
a un americano de apellido Weineger, ge-
rente de una compañía minera en Mapi-
ml. 
El General Urbena, de ¡as fuerzas re-
beldes, amenazó después a todos los ame-
ricanos, con el resultado de que 500 ame-
ricanos y extranjeros saliesen a toda pri-
sa de Mapimi en dirección a Tejas, a don-
de llegaron hoy. ^ 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Coiominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 11 DE LA 
E N L A S C A S A S D C C A M B I O 
Octubre 9. 
Plata española de. : — 
Oro americano contra oro español de,-
Oro americano contra plata española a 
CENTENES _ 
Idem en cantidades x. 
LUISES _ „ . J 
Idem en cantidades. 
El peso americano en plata española. 
9 S H a 9 9 % % V. 
10^ a 10% % P. 
10^ % P. 
a 5-32 en plata, 
a 5-33. 
a 4*25 en plata, 
a 4-26. 
a 1.10^ 
E l m e d i o m i l i d e 
R e i l l y y e l g o b e r -
n a d o r S u l z e r 
Atbany, n. S., 8. 
En el juicio próximo a terminar, que se 
le sigue al Gobernador del Estado de Nue-
va York, Mr. Wlliiam Sulger, ha declara-
do Mr. Hugh J . Reilly, el famoso contra-
tista del acueducto de Clenfuegos, que le 
había prestado 26,000 pesos a Sulger. 
Los abogados acusadores procuraron 
obtener del testigo una declaración sobre 
sus relaciones con Sulger cuando éste era 
presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Representan 
tes, pero el tribunal excluyó todo interro-
gatorio referente a este asunto. 
Am. Trading y cp; 355 tubos y 84 vi-
gas. 
R. Fernández de Castro; 30S tubos. 
A. Gómez Mena; 122 bultos-s maquina-
ria, 
Huergo y Alonso; 3,508 piezas madera. 
Kelvín E . y cp; 6 bultos maquinaria. 
B. Lanzagorta y cp; 500 barriles ce-
mento. 
Central Dos Rosas; 9 vigas. 
Ulacia y hno; 34 id. 
Central Adela; 18 id. 
Cuenyli y Nevares; 125 barriles ce-
mento. 
R. Pelayo; 9 planchas. 
Cuban Trading y cp; 1 caja cuero y 
1 id. maquinaria. 
Orden: 1,335 pacas heno; 400 sacos y 
1.700 barriles cemento; (125 menos); 123 
barriles asfalto; 150 id. yeso; 120 tubos; 
441 hulto hierro; 18 piezas madera (no se 
embarcaron.) 
S u l z e r q u i s o , d e c l a r a r L a r e v o l u c i ó n 
t r l 
Aibany, N. Y. 9. 
La abrupta terminación de la prueba 
testifical de la defensa, en el caso de Sul-
ger, ha causado profunda sensación, pues 
se esperaba que tanto el gobernador co-
mo su esposa, declarasen sobre las espe-
culaciones bursátiles. 
El gobernador también había prometido 
revelaciones sensacionales sobre la orga-
nización política de Tammany Hall. 
Sus abogados, sin embargo, le hicieron 
ver que no debía declarar, pues "no era 
decoroso que ningún hombre se escudase 
con su esposa, y si tal cosa hacía Sulger, 
merecía ser destituido." 
M A N I F I E S T O S 
'• Resto de carga del vapor español "Ma-
ííírueil Calvo". 
D E V A L E N C I A v 
Para la Habana 
T R. Tonregrosa; 100 cajas papas; 25 id. 
.̂Moebollas y 50 cajas vino. 
' 'Fernández, Trápaga y cp; 600 cajas pa-
íTpas (38 menos); 50 id. cebollas y 150 ca-
jjjías conservas. 
\ J. Carbó; 30 id. dd. 
I J . Crespo 200 sacos alubias. 
| Miñán y Rodríguez; 65 cajas conser-
"•¡vas. 
ILlamas y Ruiz; 105 id. id. (50 menos.) 
Antonio García 100 id. id. 
Alonso Menéndez y cp; 20 Oid. id. (94 
.' menos.) 
Pita y hnos; 10 jaulas ajos. 
TauJer y Gultián; 451 cajas conservas 
(64 menos.) 
Romagosa y cp; 100 sacos alubias y 100 
cajas ajos. 
Carbonell Dalmau y cp; 15.cajas almen-
dras y 2 id. miel. 
D E A L I C A N T E 
Lavín y Gómez, 12 cajas pimentón. 
García Blanco y cp; 20 id. Id. 
A. A- Ibarra; 1 id. azafrán y 13 cajas 
alpargatas. 
D. Morado; 12 id. id:, 
A. Orts (M; 29 dd. Id. 
Uoberas y cp; 11 id. id. 
D E MA1LAGA 
E n el m u n d o n o l a h a y m e j o r 
Én el pañuelo deleita^i ^ 
En el baño fortalece 
De venia en Sederias .Per f umeríasy Farmacias 
M O T O R D E 
A L C O H O L 
de 10 caballos, Otto, de mfdio uso y en 
•magnífico estado, se vende Calzada del 
!Moute 314, Casa Crusellas, inforina-
an. 
C 3326 10-1 
H. de Sánchez; 1 caja efectos. 
Coliía y Miranda; 1 id id. 
Romagosa y cp; 1,200 cajas pasas y 10 
id higos. 
Lanleras, Calle y cp; 600 cajas pasas y 
40 id higos. 
Earceló, Camps y cp; 400 cajas ciruelas; 
363 id pasas y 16 id higos. 
P. iGarcía B; 100 barriles uvas. 
Wdckes y cp; 300 cajas pasas; 15 id 
higos; 100 barriles y 100|2 id uvas. 
Muniátegui y Tallaechea; 200 barriles 
id. 
E , Sarrá; 20 barriles vino. 
Suárez y López; 88 cajas uvas. 
R. Torregrosa; 363 cajas pasas y 16 
id higos. 
Orden: 37 barriles y 16 cajas vino; 1 
id licor y 1 id efectos. 
D E CADIZ 
Pernas y cp; 5 cajas naipes. 
Costa y Barbeito; 16 sacos garbanzos. 
J . de Lafuente; 1 caja efectos. 
M. Ruiz Barreto; 1 caja y 1 bocoy vino 
G. Landa; 8 gallos, 
í D E S E V I L L A 
Lavín y Gómez; 600 cajas aceitunas. 
H. Astorqui y cp; 100 id. id. 
N. Merino; 10 bocoyes id. 
E . Miró y cp; 29 id id 
Vidal Rodríguez y cp; 29 «ajas cha-
cina. 
D E L A S PALMAS 
Izquierdo y cp; 400 huacales cebollas. 
C. León; 1 caja efectos. 
Amado Paz y cp; 3 Id. id. 
M. Suárez R; 1 id id 
L . Pérez; 1 id id 
D E SANTA CRUZ . D E T E N E R I F E 
H. Astorqui y cp-; 62 huacales y 1.985 
cestos cebollas. 
Briol y cp; 2 cajas efectos. 
Prieto' y hno; 3 id id 
Díaz y Guerrero; 4 bocoyes vino. 
DE SANTA CRUZ D E L A APLlMA 
Galbán y cp; 6,190 cestos cebollas. 
M. Cabrera Perera; 37 cajas conser-
vas. 
Isla, Gutiérrez y cp; 5 id quesos. 
J . Crespo; 446 huacales cebollas. 
N D E P U E R T O RICO 
Bonet y cp; 40 sacos café. 
Orden: 50 id id. • 
Romagosa y cp; 1 caja pasas y 1 Id 
sardinas. 
D E P U E R T O COLOMBIA 
Ministro de España; 2 cajas loza y vi-
drio. 
D E PUBER/TO C A B E L L O 
Orden: 5 fardos suela. 
482 
Vapor cubano "Bayamo", procedente de 
Nueva York. 
PARA L A HABANA 
West India Olí R. y cp; 130 tambores 
ácido. 
J . B. Clow e hijos; 100 cajas dinami-
ta. 
R. Planiol; 1,461 piezas madera. 
Steel y cp; 520 bultos hierro (6 me-
nos). 
Ferrocarriles Unidos; 405 id. materia-
les. 
Central Santo Rosa; 1S2 id. maquina-
ria. 
483 
Vapor alemán "Ipiranga" procedente de 
Tampico. 
D E TAMPICO , 
Para la Habana 
Muniátegui y Tellaechea; 500 sacos fri-
joles. 
Gutiérrez y Poyo; 150 id. id. 
Wickes y cp; 150 id id. ¿ 
M. Ruiz Barreto; 400 id Id. 
Orden: 150 id id 
484 
Vapor noruego "Bertha", procedente de 
Mobila. 
PARA L A HABANA 
R. Suárez y cp; 50]3 y 50 cajas man-
teca y 250 sacos maíz. 
J . M. Berriz e hijo; 3|3 y 47 cajas man-
teca; IjS jamones y 2 cajas puerco. 
E . Hmández 10 barriles y 5!3 Jamones ^ 
600 cajas velas. 
J . Huarte; 250 sacos maíz. 
B. Fernández Menéndez; 500 id id. 
González y Suárez; 300 id id y 5¡3 ja -
mones. 
J . A. Bances y cp; 500 sacos harina. 
García Blanco y cp; 500 id id. 
Ingenio Portugalete; 1 caja maquina-
ria. 
Pernas y Menéndez; 1 caja medias. 
M. Fernández y cp; 1 id id. 
Amado Paz y cp; 1 id id. 
M. P. Pella y cp; 13 id toballas. 
Blasco Menéndez y cp; 6 id id. 
Puig y Guix; 150 cajas velas. 
Barceló Camps y cp; 950 id id. 
Zabaleta, Sierra y cp; 20 Oid id y 5¡3 
jamones. 
Cuban Land Leaf T. y cp; 76 fardos 
telas. 
•nearborn C. y cp; 68 barriles aceite. 
Kent y Kingsbury 310 sacos forraje y 2 
id. maíz. 
Isla Gutiérrez y cp; 250 sacos harina y 
SIS jamones. 
Palacio y García; 126 cajas fustes. 
Carballal y lino; 41 cajas sillas. 
Harvery y Harvery; 25 Id. aguarrás y 
2 barriles aceite. 
R. C. Campa; 39 bultos papel. 
B. Barria; 20 id id y 2 cajas cuerdas. 
J . A. del Haya; 17 bultos papel y 1 caja 
cortadores. 
M. JohnsQn; 27 bultos drogas. 
F . C. Robins y cp; 73 fardos tela. 
Rodríguez y Ripoli: 142 bultos muebles 
(1 de más.) 
F . Bowman; 100 barriles resina 
J . F . Burguet; 15 cajas puerco. 
M. Nazáhal; 5 id id; 20 cajas salchi-
chón y 5|3 jamones. 
R. Torregrosa; 25 cajas puerco. 
Quesada y cp; 1 Oid id y 256 sacos ha-
rina. 
Sabatés y Boada; 250|3 grasa y 150 id. 
sebo. 
Armour y cp; 15013 y 193 cajas man-
teca 
Alonso, Menéndez y cp; 5|3 jamones. 
Menéndez y Arrojo; 5 id id. 
Yen Sancheón, 5 id id. 
Menéndez y cp; 5 id id. 
Echavarri Lezama y cp; 5 id id. 
Llamas y Ruiz; 5 id id. 
Landeras, Calle y cp; 5 id id. 
(Hevia y Miranda; 5 id id. 
Izquierdo y cp; 300 sacos trigo. 
Galbán y en; 25 Oid id; 1.050 id. ha-
rina (251 menoa.) 
Ms y cp; Id. forraje. 
Central bttratoga; i caja maquinaria. 
M. Paetzold y cp; 2 id id. 
Crusellas, hno y cp; 85Í3 sebo. 
F . Pita; 6|3 jamones. 
Carbonell, Dalmau y cp; 5 Id. id. 
Fernández y cp; 5 id id. 
A. Ramos; 6 id id. 
W. B. Fair: 18 cajas salchichas; 100 id. 
chorizos. 
A. Díaz de la Rocha y cp; 1.090 tubos. 
Vázquez y Fernández; 2,710 id. 
J . B. Clow e hijos; 1.100 id. 
Pons y cp; 8,239 id. (1.981 menos). 
Fernández, Trápaga y cp; 100 sacos ha-
rina. 
J . N. Alleyn; 250 id. id. 
Lombard y cp; 2 cajas maquinaria. 
Torance y Portal; 1,433 tubos. 
Hoz y Cabañas; 1.396 id. 
E . Portilla; 1.775 Id. 
Día 6. 
485 
proce-Vapor americano "Monterrey" 
dente de New York. 
D E >ÍEW Y O R K 
Para la Habana 
M. García; 10 huacales coles; 6 barrí 
les zanahorias y 68 bultos frutas . 
Vidal, Rodríguez y cp; 4 cajas goma; 
1 dd. cacao; 6 id. dulces. 
Salom y hno.; 105 bultos frutas. 
D. Lozano; 43 cajas quesos y 124 bultos 
frutas. 
M. Prieto; 119 id id. 
L . E . Gwinn; 20 huacales colea; 2 sacos 
semillas y 128 bultos frutas. 
.. Jiménez; 65 id id y 3 sacos maní. 
F . Granae; i> üuilos frutas y 12 huaca 
les coles. 
W. P. Gowell; 12 bultos frutas; 5 barri 
les remolacha y 8 huacales coles. 
Swift y cp; 110 cajas leche. 
F . Bowman; 150 cajas aguarrás y 1,000 
sacos papas. 
López Pereda y cp; 510 barriles id. 
Milián Alonso y cp; 200 barriles id. 
Izquierdo y cpj; 100 id. id. 
B. Ruiz; 500 sacos id. 
A. Pérez; 1.082 barriles y 117 sacos id. 
Fleischmann y cp; 10 cajas levadura. 
Galbán y cp; 10|3 jamones; 20 id y 25 
cuñetes manteca; 300 sacos sal y 500 
id. harina. 
Negra y Gallarreta; 2 barirles ostras 
41 bultos frutas. 
M. Jphnson; 54 id. drogas. 
Seeler Pl y cp; 7 id. efectos y 50 cajas 
leche. 
Suárez, Carasa y cp; 494 atados sacos 
papel. 
isla, Gutiérrez y cp; 220 sacos harina, 
Alonso, Menéndez y cp; 10 cajas puer-
co. 
Casteleiro y Vizoso; 16 cajas de hie-
rro. 
Cuban and Pan American Express y 
cp; 47 bultos efectos. 
Porto-Rican Express y cp; 20'id id. 
Me Arthur P. y cp; 28 id id. 
A. Fernández; 3 id id. 
Martínez Castro y. cp; 2 id. id. 
Oteiza, Castrilló ny hno; 3 id id, 
González, García y cp; 4 id. Id. 
P. Gamba y cp; 1 id id. 
M. F . Pella y Cp; 1 id id. 
M. F . Pella y cp; 1 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena; 1 id id. 
A. García y Sobrinos; 1 id. id. 
J. Menéndez y cp; 3 id id. 
Menéndez, Rodríguez y cp; 8id id. 
C. S. Buy; 2 id id. 
Madonna y Borino; 1 id id. 
C. G. <Ie Delgado; 1 id id. 
• Idés, Inolán y cp; 6 id id. 
V. Campa y cp; 11 id id. 
Gómez, Piélago y cp; 4 id id. 
V. Loríente 27 id id. 
Benejam y Botello 14 id id. 
González y hno; 1 id id. 
Q. Wo L ; 3i did. 
Banco del Canadá; 1 Id id. 
O. B. Cintas; 2 id id. 
Compañía de Fonógrafos; 13 id. rd. 
A. Velo; 4id id. 
Alvarez y Feruández; 1 id. id. 
M. Fernán.loz y cp; 10 id id 
Solís bao. y cp; 7id 'd. 
Garcvía y Sisto; 5 id id. 
R. Muñoz; 2 id id. 
V. Uniñuela; 1 id. id: 
Almiñaque y hno.; 1 id id. 
J . Pineda; 1 id id. 
B. Ortiz; 1 id id. 
Boliño y Suárez; 1 id id. 
Alvarez, Valdés y cp; 2 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp; 3 id id. 
C. Alvarez, González; 3 id id. 
G. Acevedo; 8id id. 
Lizama, Díaz y cp; 8 id id. 
Varas y Bárcena; 1 id id. 
Bango, hno y cp; lid id, 
Sánchez y hno; 2 id id. 
Fernández y cp; 2 id id. 
Izaguirre, Rey y cp; . l id id. 
Vega, Blanco y cp; 1 id id. 
Compañía Litográfica; 3 id id. 
Fernández y González; 3 id id. 
R. López y cp; 1 id Id. 
Canto y hno; 12 id id. 
g. Fernández; 1 id id. 
Prieto, González y Compañía; 1 id id. 
Ej^Vlenéndez Pulido; l id id. 
Díaz, Gutiérrez y cp; 1 id id. 
Orden: 31 id id; 8 id. tejidos; 30 hua-
cales coles; 800 barriles papas; 50 sacos 
chícharos; 25 fardos canela; 250 cajas 
leche; 21 id. papel; 418 bultos frutas. 
T o m a d e T o r r e ó n 
Negales, Arz, 8. 
El General Chao ha comunicado al Je-
fe de las fuerzas constitucionalístss don 
Venustiano Carranza, qye el día 2 de este 
mes de Octubre cayó en poder de los Je-
fes Villa, Urbina, Herrera y García, la im-
portantísima plaza de Torreón, en el Es-
tado de Cuahulla. Torreón es desde el 
punto de vista militar el lugar más ox-
tratégico de toda la región norte de Méxi-
co. En esta población se cruzan seis vías 
ferroviarias que comunican por los cuatro 
puntos cardinales a los Estados de Coa-
hulla. Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Duran-
ro y Zacatecas. Era el centro de la Divi-
sión militar del Nazas, de la que es jefe 
el General Ignacio A. Bravez a cuyas ór-
denes esperaban más de cinco mil solda-
dos y varios generales de brigada, sntre 
ellcs el General Alvarez. La plaza de To-
rreón era el depósito más importante con 
que contaban los federales, pues había en 
ella 30 piezas de artillería de diversos ca-
libres, más de 50 ametralladoras, 25,000 
rifles y varios millones de cartuchos. Co-
mo centro minero y algodonero. Torreón 
es considerado de los primeros en la Re-
pública y naturalmente la existencia dé 
dinero en los Bancos y casas bancarias 
asciende sin duda a muy grandes sumas. 
El cerco de Torreón ha durado más de 
dos meses y los constitucionalistas logra-
ron reunir diez mil hombres para atacar 
la población por lo que se supone que si 
se Inicia hoy un avance hacia la Capital 
de la República, por Zacatecas y Aguas-
calientes, aprovechando el desaliento mo-
ral de los gobiernistas, no será difícil que 
se consume el triunfo definitivo de la re-
volución Carrancista. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E PLATA 
OBJETOS de MAYOLICA, 
= LAMPARAS, 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
= = JOYAS FINAS. = ^ 
B a h a m o n d e y C o , 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : 
3520 • Obre.-l 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
OÉB 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
7 I N 6 
SI QUIERE USTED 
E N G O R D A R 
Y GOZAR DE BUENA SALUD 
TOME 
H O R S I N E 
Poderoso Jarabe re-
consiituyentc. introduci-
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida testimonios y 
folletos gratis al Sr. H. Le 
Bienvenu, Amistad ü . 
5552 Obre.-l 
D. Swift y cp; 395 id id. 2 cajas efec-
tos; 31 id. id. y 6013 puerco; 26 cajas y 
50¡3 manteca y 385 cajas salchlcbón. 
Galbán y cp; 250|3 manteca. 
Fritot y Bacarisse; 75 id. 
Armour y cp; 1 caja came; 140 barri-
les y 30 cajas puerco;; 5 id. menudos; 
12 barriles y 560 cajas salcbicbón. 
487 
Vapor americano "Esperanza", proce-
dente de Veraoruz. 
Para la Habana 
D E VERlACRUZ 
G. A. Bemet: 1 caja ropa. 
¡Hevia y Miranda; 215 saoos frijoles. 
MnniáJtegui y ^TeUlaechea; 500 íd id. 
y 37 id. café. 
Santamaría Sáenz y cp; 172 id. frijoles. 
J . González Covián; 200 id. id. 
Pita y Irnos; 160 id. garbanzos. 
Costa y Barbeito; 40 id. frijoles. 
I>anderas, Calle y cp; 100 id. id. 
Fernández, Trápaga y cp; 100 id. id. 
93 id. garbanzos. 
Suárez y López; 68 cajas aguarrás, 
y. R. Margarit; 200 sacos frijoles. 
D E PROGRESO 
E . R. Margarit; 10813 lisas. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratico de ia Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0ID0S 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 lodos 
los días excepto ios domiegoa. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miéreolea y viernes t 
las 7 de la mafísna. 
3451 Obre.-l 
¿Habrá nada tan Imperativo como el 
anuncio de "Partagás y nada m á s f 
Por eso vende lo que vende. 
F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. Dibujos y 
g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
L U Z NUM. 53, (G).—Teléfono A-4937 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga >' se-
paración de la orina de cada riñfin con los 
uretroscopios y cistocoplos mfls modernos. 
CoBsnitaa en Xeptnno núm. 61, bajea, 
de 4% a 6*4.—Teléfono F-1854. 
3483 Obre.-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
34S7 Obre.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinaria*. Estrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
InyecclOa del 606. Teléfono A-6443. D« 
12 a 3. Jesi's María número 23. 
3453 Obre.-l 
3544 Obre.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE TEUETAIj 
D E L DR. R. D. L O R I E 
BJ remedio m&.* rAnido y seguro an ia ce-
raciOn de la gonorrea, blenorragia, florM 
Mancas y de toda clase de flujos por An-
tiguos que sean. Se garantiza n» c*ws* 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas la.* íarmacins. 
3499 Obrc.-l 
486 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
PARiA L A HABANA 
A. Armand; 400 cajas huevos. 
/ L O E C H E S 
AGUA MINERAL J j 
NATURAL ( ^ ) 
PURGANTE 
Indiscutible superioriadd so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
DOCTOR GAL VEZ GilLILEM 
IMPOTENCIA. PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Etepecial para los pobres de 5% a 6 
3548 , Obre.-l 
D r . B . O y a n ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí) lento en la aplicación 
Intravenosa del nuevo C06, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 S. 
DR. GABRIEL M. LANDA ^ 
Nariz, sarganta y oídos. Especialls» 
del Centro Gallego y del Hospital >í'ilILr.(¡' 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. D * 
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119; 
3475 Oct.-l 
C 3338 5t-7 
DR. CARLOS E . KOHLY 
Enfermedades de Señoras : Medicina in-
terna. Tratamiento especial del Reuma-
tism(v Asma, etc., por los Filácogcnos-
Consultas de 2 a 4. Habana número 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26t-19 S 
61, 
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